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Tema kojom se bavim u svom diplomskom radu je Zagreb u 19. stoljeću, odnosno 
urbanistiĉki razvoj grada i njegova prostorna organizacija. Za obradu teme odluĉila sam se 
potaknuta zanimanjem za povijest rodnog grada, a posebno za razdoblje 19. stoljeća koje je 
iznimno znaĉajno u njegovoj dugoj prošlosti. Upravo u tom razdoblju postavljeni su temelji 
Zagreba kao jedinstvene teritorijalne cjeline i zapoĉinje njegova transformacija od 
srednjovjekovnog gradića, kakav je bio poĉetkom stoljeća, do urbanog središta i 
srednjoeuropskog modernog grada. Obradu teme zapoĉela sam s osnovnim informacijama o 
prostoru, koji je jedan od glavnih ĉimbenika u razvoju grada, a osim prirodnih uvjeta, kroz rad 
nastojim prikazati ostale uvjete koji su utjecali na razvoj Zagreba i njegovu prostornu 
organizaciju.  
Povijest grada Zagreba istraţivali su mnogi autori, meĊu kojima su najistaknutiji I. 
Kukuljević, I. Tkalĉić, V. Klaić, E. Laszowski, Gj. Szabo i R. Horvat. Kako naglašava Franjo 
Buntak u predgovoru knjige Stari Zagreb, mnogo je toga o povijesti Zagreba otkriveno, no 
mnogo toga još treba otkriti.  
Upravo je do ranije spomenutog djela Gjure Szabe vrlo malo sveobuhvatnih pregleda 
povijesti grada. Dotad su pregledi uglavnom vodiĉi o Zagrebu, najĉešće sastavljani prema 
prvoj turistiĉkoj monografiji grada iz 1892. godine, pod naslovom Zagreb i okolica: kažiput 
za urođenike i strance autora A. Hudovskog, gradskog senatora i vijećnika.  
Prvi pregled povijesti grada napisao je V. Klaić 1913.g. Posebno se istiĉe i djelo Stari i novi 
Zagreb E. Laszowskog iz 1925.g., no ne kao sustavni prikaz već kao crtice o Zagrebu. 1928. 
godine S. Srkulj napisao je djelo Zagreb u prošlosti i sadašnjosti, 1093. – 1928. Gjuro Szabo 
1940.g. objavljuje Stari Zagreb i tada je to prvi sustavni prikaz, kompletno djelo o prošlosti 
grada i po opsegu mnogo opširnije od Klaićevog. Ne samo opsegom, opremom i oblikom, 
Stari Zagreb je i naĉinom izlaganja bitno drukĉiji; autor nam opisuje razliĉite teme, kulturnu, 
društveno – politiĉku, socijalnu i ekonomsku prošlost. Piše o arhitekturi, urbanizmu, 
konzervatorstvu, komunalnim problemima, društvenim i kulturnim zbivanjima te politiĉkoj 
djelatnosti. Stari Zagreb i danas se smatra jednim od najboljih izdanja o Zagrebu. R. Horvat 
1942. g. objavljuje Prošlost Zagreba, djelo koje je zapravo zbirka arhivskog materijala. 
Istaknula bih i novije radove kao što su Tisućljetni Zagreb I. Kampuša i I. Karamana, iz 
1994.g., Povijest Zagreba Franje Buntaka iz 1996.g., te mnogobrojna djela A. Szabo, L. 
Dobronić, i na posljetku najnovije historiografsko djelo Povijest grada Zagreba, skupine 




Zagreb je danas glavni i najveći grad Republike Hrvatske, veliĉinom i znaĉenjem jedan je od 
najvaţnijih gradova i aglomeracija na dodiru srednje i jugoistoĉne Europe. Temelji Zagreba 
stvarani su tijekom stoljeća bogate povijesti. Prvi tragovi ĉovjekove prisutnosti potjeĉu još iz 
pretpovijesnih vremena. Brojni nalazi iz rimskog razdoblja svjedoĉe o postojanju 
Andautonije, no prava povijest Zagreba poĉinje u srednjem vijeku kad na prostoru današnjeg 
Kaptola i Gradeca nastaju središnje povijesne jezgre.  
Zagreb se prvi puta u pisanim izvorima spominje 1094. godine kad je na mjestu današnjeg 
Kaptola osnovana biskupija, te 1242. godine kada na breţuljku Gradec naselje dobiva 
povlastice slobodnog kraljevskog grada. Gradec i Kaptol ĉesto su bili u svaĊama i 
meĊusobnim borbama sve do 18. stoljeća što je sprjeĉavalo razvoj grada. U 18. stoljeću 
zapoĉinje razdoblje suradnje izmeĊu Gradeca i Kaptola, te se oba naselja sa obronaka poĉinju 
spuštati u savsku nizinu. Tada su formirane i dvije nove samouprave; Nova Ves i Vlaška 
ulica. Usprkos razjedinjenosti dolazi do formiranja jednog grada. Neposredno prije 1848., 
ukinućem feudalizma, prestaje djelovanje dotadašnjih upravno – politiĉkih odnosa na prostoru 
grada.Vaţna prekretnica u razvitku bilo je sjedinjavanje nekoliko dotad razdvojenih 
povijesnih naselja u jedinstven urbani organizam. Stoljetni kraljevski varoš Gradec s 
predgraĊima, biskupska i druga naselja, koja je prirodni tijek ţivota već bio skladno povezao, 
postaju 7. 9. 1850. i u pravnom pogledu jedna cjelina – grad Zagreb.
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U podnoţju Gradeca i Kaptola ubrzo će nastati moderno donjogradsko središte s javnim 
zgradama i nizom zelenih trgova. Širenje gradskog naseljenog podruĉja kao i porast broja 













                                                          




2. Osobitost prostora kao faktor razvoja Zagreba 
 
Znaĉenje i razvoj nekog grada uvelike je povezano s njegovim geografskim poloţajem. 
Zagreb se nalazi na dodiru panonskog, alpskog i sredozemnog podruĉja, na dodiru srednje i 
jugoistoĉne Europe. U povijesti te prednosti poloţaja Zagreba nisu dolazile do izraţaja kao 
danas. Do 19. stoljeća Zagreb je sa svojom širom okolicom bio graniĉno podruĉje srednje 
Europe prema europskom jugoistoku koji je do tada bio pod turskom vlašću. S nestankom 
Turaka iz ovog dijela Europe, u vrijeme Austro – Ugarske Monarhije poĉinju se graditi 
ţeljezniĉke pruge prema Jadranskom moru. Tako je Zagreb gradnjom pruga i postao 
raskriţjem vaţnih prometnih pravaca, što je utjecalo na njegov daljnji razvitak. Kao osobito 
vaţni pravci istiĉu se jadranski pravac prema jugozapadu, zapadnoeuropski pravac prema 
zapadu, srednjoeuropski pravac prema sjeveru i posavski pravac prema jugoistoĉnoj Europi i 




    Zagreb se nalazi u jugozapadnom rubnom dijelu Panonske zavale. Najvećim dijelom, 
Zagreb i njegova okolica, nalaze se u nizinskom kraju, do 200m  nadmorske visine, izmeĊu 
Medvednice i rijeke Save. Medvednica se uzdiţe sjeverno od Zagreba te je izduţena u smjeru 
jugozapad – sjeveroistok u duţini od 40km. Najviši vrh je Sljeme (1035m). Rijeka Sava 
prikuplja sve vodotoke Zagreba i njegove okolice te ih odvodnjava u Dunav i Crno more. 
Najvećim dijelom protjeĉe kroz Hrvatsku, a zagrebaĉkom regijom protjeĉe u duţini od 75km. 
Zbog stalnog variranja vodostaja i mogućnosti poplava, kroz povijest je zabiljeţeno 
izbjegavanje naseljavanja uz samu obalu Save. U zagrebaĉkoj regiji ima mnogo naplavnih 
podruĉja i mrtvaja rijeke Save, ali malo jezera. Jedinim prirodnim jezerom smatra se Gornje 
maksimirsko jezero.  
Zagreb se nalazi u podruĉju umjereno kontinentalne klime. Najtopliji mjesec je srpanj, a 
najhladniji sijeĉanj. Ljeta su vruća i suha s prosjeĉnom temperaturom od 20ºC, a zime hladne 
s prosjeĉnom temperaturom od 1ºC. Medvednica štiti Zagreb od hladnih sjevernih vjetrova, 
kojima su izloţeni krajevi na zapadu, istoku i jugu zagrebaĉke regije. U nizinama su 
temperature zraka nešto više, a padalina ima nešto manje nego u gorskim krajevima 
zagrebaĉke regije. Padaline su ravnomjerno rasporeĊene tijekom cijele godine. Ovako 
povoljna prirodno – geografska obiljeţja imala su velik utjecaj na nastanak naselja baš na 
ovom podruĉju. 
 
                                                          




3. Društveno politiĉke prilike u Zagrebu u 19. stoljeću 
 
3.1. Zagreb od 1800. do 1850. godine 
Napoleonovi ratovi na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće poharali su dijelove Europe, no sa 
sobom su širili i slobodarske ideje Francuske revolucije. Napoleon formira Ilirske pokrajine, 
pa se Zagreb tada našao na samoj granici drţave. Francuska vladavina kratko je trajala da bi 
se odrazila na promjene u društveno – politiĉkim odnosima. No, nove granice izazvale su 
brojne probleme u privredi pa tako i prekid trgovaĉkih puteva iz Podunavlja prema 
Jadranskim lukama. Beĉka vlada tek je 1822. g. vratila prostor izmeĊu Save i Primorja pod 
upravu Banske Hrvatske, što je zagrebaĉkim graĊanskim krugovima omogućilo da obnove 
svoju tradicionalnu poslovnu djelatnost u posredniĉkoj trgovini prema sjevernom Jadranu. Od 
1825. godine zapoĉinje obnova djelomiĉnog ustavnog stanja u Monarhiji, te dolazi do 
ponovnog zasjedanja Ugarskog i Hrvatskog sabora.  Zagreb je tada već redovno sjedište bana, 
sabora i drugih zemaljskih oblasti. U njemu djeluju ujedno i upravni i sudski organi 
Zagrebaĉke ţupanije.  
 Nakon 1830. godine nastupaju novi ĉinioci u sastavu društva pa se do 1848. g. potiĉe 
utemeljivanje graĊanskog sustava na raznim poljima javnog ţivota; u kulturi, politici i 
gospodarstvu. U preporodnom razdoblju glavnu ulogu ima nekoliko slojeva; 
zemljoposjedniĉki, vlastelinsko plemstvo i domaće veletrgovaĉko graĊanstvo te djelatnost 
mlade nacionalne inteligencije, školovane preteţno na zagrebaĉkoj Akademiji znanosti. 
Središte preporodnog pokreta bila je Banska Hrvatska, a nove moderne institucije – društva i 
stranke, kulturni i umjetniĉki zavodi, novine i sl. nalaze svoje središte u Zagrebu. Zagreb 
dobiva odgovarajuće zgrade i prostorije za djelovanje banske uprave, sabora te za arhivske 
spise. Do poĉetka 19. stoljeća uprava je bila smještena u baroknoj palaĉi na istoĉnoj strani 
Trga sv. Marka. 
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Zagreb u tom razdoblju prestaje biti grad na dva breţuljka i poĉinje se oblikovati budući 
Donji grad. U urbanistiĉkom smislu to znaĉi da se dotadašnja Harmica transformira iz 
trgovišta na rubu grada u središnji gradski trg. Ilica postaje glavna gradska prometnica u 
smjeru istok – zapad a formiraju se i prve donjogradske ulice. Podiţu se prve donjogradske 
palaĉe i ureĊuju se parkovi. U gradnji tada dominiraju dva stila; klasicizam i bidermajer. 
IzmeĊu 1820. i 1844.g. izgraĊeno je 460 zgrada. Grade se i velika komunalna zdanja; bolnica 
                                                          






 U prvoj polovici 19. stoljeća zapoĉinje industrijalizacija, grad se poštanskim 
uredom i telegrafom povezuje sa svijetom, a raste i broj stanovnika.  
1848.g. zapoĉinju revolucionarna zbivanja u Europi, no prilike za utvrĊivanje programa 
narodnog preporoda i dalje su nepovoljne. U oţujku Narodna skupština prihvaća Zahtijevanja 
naroda, program hrvatske nacionalne politike s ciljevima u politiĉkom, gospodarskom i 
kulturnom ţivotu. U burnim danima koji su slijedili Zagreb je bio pozornica vaţnih politiĉkih 
zbivanja. Iako je revolucija uskoro doţivjela svoj poraz, duboki preobraţaj socio – 
ekonomskih odnosa nije se mogao zaustaviti. Ipak, za povijesni razvitak Zagreba, jedna bitna 
oĉuvana tekovina revolucije 1848. godine imala je posredno veliko znaĉenje: ukidanjem 
feudalnog sustava prestaje ujedno stoljetna nadleţnost crkvenih oblasti nad puĉanstvom u 
biskupskoj Vlaškoj ulici, na Kaptolu i u Novoj Vesi. To je omogućilo da se cjelokupno 
zagrebaĉko naseljeno podruĉje odlukom vladara od 7. rujna 1850. konaĉno upravno – 




3.2. Zagreb od 1850. do 1914. godine 
Zagreb se od ujedinjenja 1850. godine mogao nesmetano razvijati jer su tada postavljeni 
temelji za ţivot modernog grada. Za razliku od drugih gradova Banske Hrvatske bio je u 
mnogo povoljnijem poloţaju jer je djelovao kao upravno, politiĉko, gospodarsko i kulturno 
središte. Ipak Zagreb se nije u potpunosti mogao pretvoriti u hrvatsku metropolu zbog 
nepovoljnih politiĉkih prilika; rascjepkanosti hrvatskih zemalja u granicama Austro – Ugarske 
Monarhije. No, usprkos tome osjećao se utjecaj mnogih zagrebaĉkih institucija i ustanova na 
širem prostoru.  
U prvim desetljećima nakon ujedinjenja grad je bio pod utjecajem apsolutistiĉkog sustava. 
Usprkos nepovoljnim okolnostima, zaslugom bana Jelaĉića Zagrebaĉka nadbiskupija 1852. 
godine podignuta je na razinu nadbiskupije i time je Banska Hrvatska osloboĊena ovisnosti o 
ugarskim crkvenim tijelima.  
Od 1854.g. reorganizacijom uprave jaĉa germanizacija te su u skladu s tim ciljem u Zagrebu 
postavljeni doseljenici iz austrijskih pokrajina na sva vaţna mjesta u javnoj upravi. Svaki 
pokušaj otpora ili neslaganja s vladajućima je ugušen. U takvim uvjetima mnogi pripadnici 
preporodne generacije povukli su se u privatan ţivot. Neki su i dalje nastojali oĉuvati tekovine 
preporodnog doba kao primjerice Ivan Kukuljević, koji je 1850.g. osnovao Društvo za 
povjesnicu jugoslavensku i Mirko Bogović koji je pokrenuo ĉasopis Neven. 
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Krajem 50-ih godina dolazi do pada apsolutizma. U vrijeme njegova sloma Zagreb je protiv 
germanizacije pa Bachovi husari napuštaju grad. S pozornica kazališta na Gornjem gradu 
uklonjena je njemaĉka gostujuća druţina. 1860.g. najavljen je i povratak ustava pa u skladu s 
tom odlukom oţivljava i politiĉko djelovanje, a uskoro poĉinje izlaziti politiĉki list Pozor. 
Priprema se i zasjedanje Hrvatskog sabora kako bi se odluĉilo o našem poloţaju unutar 
Monarhije. U travnju 1861.g. sastaje se Sabor tj. svi predstavnici javnog ţivota, a time 
oţivljavaju i suprotnosti izmeĊu narodnjaka i unionista. Zakljuĉci zasjedanja sadrţavali su 
politiĉki program Hrvatske i planove za osuvremenjivanje prosvjete, kulture i gospodarstva.
6
  
1866. godine osnovan je JAZU, a 1874.g. moderno sveuĉilište, kazalište postaje Narodno 
kazalište, a nekadašnji Musikverein Glazbeni zavod. Do kraja stoljeća grad će još dobiti 
Umjetniĉko – obrtniĉki muzej, uz dotad postojeći Narodni muzej. 1870.g. utemeljena je 
Tipografiĉka zadruga i njome grad dobiva prvi radniĉki sindikat. 
Napredak Zagreba privremeno je usporen potresom koji je pogodio grad 9. studenoga 1880. 
godine. Potres je uvelike promijenio sliku grada, mnoge stare zgrade nisu obnavljane već su 




U zadnjim desetljećima 19. stoljeća grad se ubrzano industrijalizira, a raste i broj 
stanovnika. Zagreb postaje sjedište najvaţnijih novĉarskih zavoda u Hrvatskoj. Usporedno s 
ekonomskim napretkom, grad se ubrzano širi. Na prijelazu stoljeća izgraĊuju se donjogradski 
blokovi i usvajaju se mnoge regulatorne osnove. Nakon potresa 1880.g. uvode se nova pravila 
gradnje i novi materijali. Zagreb tada dobiva niz javnih zgrada koji postaju njegovi zaštitni 
znakovi. Završava se i izgradnja gotovo nove katedrale. UreĊuje se novo groblje, gradi se 
Obrtna škola, izgraĊen je Glavni kolodvor, zgrada HNK i zgrada Kraljevske sveuĉilišne 
knjiţnice.
8
 Društveni napredak vidljiv je u smanjenju broja nepismenih. Napreduju gotovo sva 
podruĉja djelovanja. Od 1883.g. do 1903.g. banovinom Hrvatskom upravlja ban Khuen 
Hedervary i u vrijeme svoje vladavine ĉesto narušava samoupravnu autonomiju grada 
Zagreba. Istovremeno, pomaţe ekonomski i urbanistiĉki napredak grada, ali i provodi 
maĊarizaciju javnog ţivota. Poĉetkom 20. stoljeća jaĉa otpor maĊarizaciji, gradski ţivot 
obiljeţen je protumaĊarskim demonstracijama i štrajkovima koje postupno najavljuju krizu 
austro – ugarske drţave.  Nakon ĉetiri stoljeća u Monarhiji pred Zagrebom je nova epoha u 
koju ulazi ranjen ratnim nevoljama, ali i kao priliĉno modernizirani srednjoeuropski grad. 
9
 
                                                          
6 KAMPUŠ, KARAMAN 1994.:str.190 
7 GOLDSTEIN 2012.:str.300 
8 danas zgrada Hrvatskog drţavnog arhiva na Marulićevu trgu 




4. Demografske znaĉajke Zagreba u 19. stoljeću 
 
Poĉetkom 19. stoljeća Zagreb je bio tek manji srednjoeuropski gradić, koji je prema popisu 
iz 1808.g. brojao samo 7398 stanovnika; na Gradecu su ţivjele 4963 osobe, a na Kaptolu, 
Novoj Vesi i u Vlaškoj ulici 2435 osoba.
10
 
Prvi toĉniji popis stanovnika obavljen je u Zagrebu 1819.g. Tada se na teritoriju cijeloga 
Zagreba nabrojilo 9136 stanovnika, od kojih je 2348  stanovalo u opsegu ţupe sv. Marije, 816 
u opsegu ţupe sv. Ivana, a 5972 u opsegu velike ţupe sv. Marka.
11
 Gradu Zagrebu 1819.g. 
pripadala su brojna predgraĊa. Tako je Ĉrnomerec brojio 197 stanovnika, Horvati 189, Trnje 
143, Frateršĉica 98, Mlinovi 67, Ĉukovići 65, Vrhovec 66, Brodari 39, Pantovĉak 29, 




U Zagrebu je 1821. godine obavljen i popis svih stanovnika koji nisu pripadali plemićkom 
staleţu. Tada su, i kasnije sve do 1850. na teritoriju Zagreba postojale tri oblasti
13





 te Vlaška ulica
16
. U Zagrebu 1821. godine ima jedva 570 
kuća s 3308 stanovnika; na Gornjem gradu (unutarnjem, utvrĊenom) stanovalo je 785 
stanovnika (neplemića) u 172 kuće, dok je Donji grad (vanjski) imao 398 kuća s 2523 
stanovnika. Po vjeroispovijesti su u tome popisu razlikovani samo muškarci. Od 1538 
muškaraca bilo je 1425 rimokatolika i grkokatolika (340 u unutarnjem, 1085 u vanjskom 
gradu), 75 pravoslavaca (6 u unutarnjem, 69 u vanjskom gradu) i 38 Ţidova (svi u vanjskom 
gradu, jer im nije bilo dopušteno stanovati u Gornjem gradu). Muški se stanovnici u popisu iz 
1821. godine razlikuju i po dobi. Tako je 530 muškaraca bilo u dobi ispod 17 godina, 604 u 
dobi od 17 do 40 godina, a 366 u dobi iznad 40 godina. Na podruĉju grada stanovalo je samo 
796 obitelji i to 189 u unutarnjem, a 607 u vanjskom gradu. Po zanimanju je u tome dijelu 
grada bilo 72 ĉinovnika i tzv. honoracija
17
. Obrtnika i trgovaca bilo je 387. Stanara, 
podstanara, vrtlara i ljudi mješovitih zanimanja bilo je 598.  
Prilikom popisa 1825.g nabrojilo se u Zagrebu 630 kuća s 4192 stanovnika. Prema tome se 
broj kuća povećao za 60, a broj stanovnika za 884, što pokazuje napredak u ĉetiri godine.  
                                                          
10 DOBRONIĆ 1991.: str.272 -273 
11 treba spomenuti da 1819.g. nije postojala ţupa sv. Petra, ona je 1803. pripojena ţupi sv. Marije, od koje se ponovno 
odijelila 1823., 1819.g. nije postojala ni ţupa sv. Blaţa koja je osnovana tek 1915. 
12 HORVAT 1992.:str.46 
13 Zagreb je podijeljen do 1850.g. na ĉetiri općine (Gradec, Kaptol, Novu Ves i Vlašku ulicu) koje se nalaze unutar tri oblasti; 
Gradec je tada slobodni kraljevski grad, Nova Ves je pod jurisdikcijom Kaptola, dok je Vlaška ulica pod upravom 
zagrebaĉkog biskupa  
14 Gornji grad i zapadna polovica Donjeg grada 
15 ulice Kaptol, Nova Ves, Opatovina, Dolac, Pod zidom, ist. dio ulice Potok i Skalinska ulica 
16 ulica je tada spadala pod jurisdikciju zagrebaĉkog biskupa 




Već prema popisu iz 1848. godine stanovništvo grada se udvostruĉilo u odnosu na 1808. te 
je brojalo ĉak 16 886 stanovnika; na Gradecu ih je tada ţivjelo 12 557, a na Kaptolu, Novoj 
Vesi i u Vlaškoj ulici 4329.
18
 
Sve snaţniji rast stanovništva te modernizacija hrvatskog pa tako i zagrebaĉkog društva u 
demografskom, gospodarskom, kulturnom i znanstvenom pogledu tijekom prve polovice 19. 
stoljeća ostavilo je neizbrisiv trag na izgledu Zagreba. Tada se teţište njegovih skuĉenih i 
pretrpanih jezgri manjim dijelom spustilo na prostor najstroţeg središta današnjega Donjeg 




Nakon ujedinjena, Zagreb je bio mali pokrajinski grad. Godine 1851. imao je samo 14 258 
stanovnika. Prema popisu iz 1857.g., prvom modernom popisu stanovništva u Habsburškoj 
Monarhiji, u Zagrebu je ţivjelo 16 657 stanovnika. Iako se radi o malom broju (2399), porast 
broja stanovnika izmeĊu dva popisa iznosio je ipak znaĉajnih 16,8%.  Zagreb se sastojao od 
Gornjeg i Donjeg grada. Povezivala ih je nekadašnja Harmica.
20
 U sastavu grada tada je bilo 
pet predgraĊa; Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica, Predgrad Sava i Sveti Duh. Pripadala su mu 
sluţbeno ĉetiri sela: Trnje, Horvati, Frateršĉica i Ljubljanica. Na tom podruĉju nalazile su se 
1857.g. ukupno 1502 kuće. Prevladavale su obiteljske kuće, od bogataških palaĉa do 
sirotinjskih potleušica. Na jednu kuću dolazilo je u prosjeku 11,1 osoba. Nešto manje od 
polovice stanovnika bilo je mlaĊe od 24 godine ţivota. Istodobno je starijih od 60 godina tek 
malo više od pet posto. Zagreb je 1857.g. imao 164 svećenika i 97 vojnika (izvan aktivne 
vojne sluţbe). U gradu je bilo nešto više ţena nego muškaraca. „Stranaca“ tj. onih koji nisu 
bili roĊeni u gradu, bilo je 4263, pribliţno ĉetvrtina ukupnog gradskog stanovništva.
21
 
Prema popisu stanovništva iz 1869. godine Zagreb je imao 19 857 stanovnika. Porast broja 
stanovnika u odnosu na 1857.g. bio je 19,2%, što je u relativnim omjerima bilo nešto manje 
negoli u prethodnom razdoblju.
22
 Ţena je i dalje bilo nešto više nego muškaraca. U gradu su 
ţivjela 2164 „stranca“ ili nešto manje od 11% gradskog stanovništva.
23
 U popisu nema 
podataka o nacionalnoj strukturi i jeziĉnim kompetencijama stanovništva. Nedostatak 
stambenog prostora bio je i dalje aktualan. Na gradskom je podruĉju 1869.g. popisana ukupno 
1521 kuća ili samo 19 kuća više nego 1857. godine. Na jednu kuću dolazilo je u prosjeku 13 
osoba, što je znaĉilo da se napuĉenost tijekom šezdesetih godina povećala, a novi se stambeni 
                                                          
18 DOBRONIĆ 1991.: str.272 - 273 
19 GOLDSTEIN 2012.: str. 266 - 267 
20 od 1848. Jelaĉićev trg 
21 GOLDSTEIN 2012.: str. 303- 304   
22 izmeĊu 1851. i 1857. broj stanovnika narastao je za 16,8% 
23 treba imati na umu da su ti „stranci“ bili oni koji su potjecali iz austrijske polovice Austro- Ugarske ili iz inozemstva te 




prostor praktiĉki i nije gradio. Prvi put je u popisu iz 1869. iskazan i podatak o pismenosti 




Zagreb je prema popisu iz 1880. godine, imao 29 218 stanovnika. Porast broja stanovnika u 
njemu od 1869.g. do 1880.g. iznosio je 43,2% ili više nego dvostruko u odnosu na razdoblje 
izmeĊu 1857. i 1869. godine. Taj porast je rezultat sve intenzivnijeg doseljavanja ljudi sa sela 
i iz manjih gradova u potrazi za poslom i ţivotnom perspektivom. Površina gradskog podruĉja 
iznosila je 1880. godine 33,27km². Na jedan ĉetvorni kilometar dolazilo je tada 878 
stanovnika.  
Blizina, prometna povezanost ţeljeznicom i mogućnost zapošljavanja u industriji ili obrtu 
zacijelo su bili ĉimbenici koji su Slovence privlaĉili u Zagreb. Nadalje; Nijemaca je 2687, 584 
MaĊara, 554 Ĉeha, 385 Talijana, 50 Slovaka i 132 pripadnika ostalih naroda (Rusina, Roma 
itd.). Nepismenih odraslih Zagrepĉana 1880.g. bilo je i dalje mnogo: 25%. Iako se broj 
stanovnika u gradu udvostruĉio u odnosu na 1869. godinu, nepismenost se gotovo 
prepolovila, što se moţe povezati s prvim rezultatima u napretku školstva na svim razinama 
obrazovanja i obuhvaćanju šireg kruga djece i mladih obrazovnim procesom. Na gradskom 
podruĉju popisano je 1880.g. ukupno 1736 kuća ili ĉak 215 više nego 1869. godine, što samo 
potvrĊuje da se sedamdesetih godina 19. stoljeća, ponajviše u sklopu procesa urbanizacije 
Donjeg grada, mnogo gradilo, pogotovo u odnosu na šezdeste godine. Tada su, logiĉno i 
zemljišta poskupjela, pogotovo ona „za koja se znade da će prije ili kasnije općini trebati 
uslijed širenja grada“. U jednoj je kući u prosjeku ţivjelo 16,8 osoba ili nešto više nego 
1869.g., što je i logiĉno, jer je porast zagrebaĉkog stanovništva sedamdesetih godina bio 
dinamiĉniji od povećanja opsega stambene izgradnje. Više od polovice svih stanova u 
Zagrebu 1880.g. bili su prizemni stanovi. Stanova na katovima bilo je manje od trećine, 
tavanskih je stanova bilo tek nešto više od 10%, dok je stanova u podrumu i polukatu bilo 
sasvim malo. Iz toga bi se moglo zakljuĉiti da su u gradu prevladavale prizemnice, ali su se 
sve više gradile i zgrade s jednim ili dva kata, dok su one s tri ili više katova još bile rijetke. 
Iako je već Red graĊenja iz 1857. odreĊivao da novogradnje trebaju biti katnice s mogućnošću 




Potkraj 19. i poĉetkom 20. stoljeća Zagreb ubrzano raste: u njega stiţe stanovništvo s 
hrvatskog sela, ali i iz drugih dijelova Monarhije – 1869.g. grad ima oko 20 000 stanovnika, a 
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do 1890.g. broj se gotovo udvostruĉio (38 000). Do 1910.g. broj stanovnika se opet 
udvostruĉio – tada ih je ĉak 74 000. U isto vrijeme zagrebaĉki ritam rasta donekle slijedi 
Rijeka, a drugi gradovi, koji su oko 1869.g. imali gotovo isto toliko stanovnika kao Zagreb ili 
bili otprilike upola manji od Zagreba, u sljedećim desetljećima znaĉajno zaostaju u tempu 
rasta. I tada, kao prije i poslije, u Zagrebu je ţivjelo najviše rimokatolika (oko 90%), ali se 
povećavao i broj Ţidova (oko 5%) te pravoslavaca (3,5 – 4%). Od 1880.g. do 1910.g. znatno 
se smanjio broj nepismenih Zagrepĉana – s preko 28% na manje od 15%, pri ĉemu je to 
smanjenje još oĉiglednije kod ţena: naime, one sve više pohaĊaju škole, što je bio rezultat 
jaĉanja svijesti o potrebi njihova obrazovanja. Potkraj osamdesetih godina 19. stoljeća Zagreb 
se sastojao od 10 kotareva (pet unutarnjih i pet vanjskih). Izbornih je kotareva bilo tri, ali su 
opsegom bili znatno veći: prvi je bio Gornji grad, drugi je Donji grad i dio lijeve strane 
Jelaĉićeva trga i Ilice do mosta na Ĉrnomercu, a treći Vlaška ulica, Nova Ves, Pod zidom, 
Kaptol i Potok s lijeve strane te nakon 1900.g. Lašĉina i Ţitnjak, koji su dotad bili u izbornom 
kotaru Dugo Selo. 1910.g. gradsko je podruĉje bilo podijeljeno u šest katastarskih općina; 
Gornji i Donji grad, podruĉje uz Vlašku ulicu, Nova Ves, Ţitnjak i Lašĉina, ukupne površine 
11 691 jutro i 1550 hvati. Gradskom je podruĉju pripadalo i šest okolnih sela: Lašĉina, 



















                                                          




5. Urbanistiĉki razvoj i prostorna organizacija 
 
Razvoj modernog grada dugotrajan je proces koji podrazumijeva niz unaprijed ostvarenih 
uvjeta kako bi provincijalno mjesto, kao što je bio Zagreb poĉetkom 19. stoljeća, izrastao u 
urbano središte. Poĉetak 19. stoljeća u Zagrebu obiljeţile su teške gospodarske i politiĉke 
prilike, siromaštvo i glad. Još uvijek „dvojni grad“ s politiĉkim, kulturnim i upravnim 
središtem na Gradecu, te crkvenim na Kaptolu, Zagreb je stagnirao u svakom pogledu, što se 
odrazilo i na izostanak većih graditeljskih i urbanistiĉkih pothvata. Naime, izmeĊu Gradeca i 
Kaptola - dviju teritorijalno i upravno zasebnih cjelina - nije postojao zajedniĉki interes za 
razvoj i širenje grada, a još uvijek feudalno društvo nije pokazivalo svijest o gradu kao 
urbanom središtu pa time ni ţelju za njegovim razvojem (Sl.1.). Takvo stanje zadrţat će se 
sve do sredine stoljeća kada, nakon ukidanja feudalnog sustava 1848. godine, zapoĉinje razvoj 
Zagreba kao jedinstvene teritorijalne cjeline s moderniziranom upravom te se stvara društvena 
svijest o gradu kao reprezentativnom središtu. 
 
 
Sl.1. Veduta Gradeca i podgrađa i Veduta Kaptola 





Planiranje razvoja i izgradnje grada bilo je prvi korak k stvaranju modernog, 
reprezentativnog središta kakvo je zahtijevala tadašnja kulturna i društvena svijest. Druga 
polovica 19. stoljeća donijela je veliki urbanistiĉki zamah k razvoju Zagreba iz provincijalnog 
u urbano središte i to prvenstveno pojavom misli o prostornom planiranju. Prve naznake 
promišljanja o izgledu grada nalazimo u prvom i najvaţnijem aktu nakon ujedinjenja 
zagrebaĉkih naselja, Redu gradjenja za zemaljski glavni grad Zagreb iz 1857. godine, u 
kojem se traţi „da se zemaljskom glavnom gradu Zagrebu graĊevno stanje digne u interesu 
sigurnosti zdravlja, udobnosti, pristojnosti i ukusa i da se malo po malo postigne veća 
pravilnost ulica i pijaca“. U Redu gradjenja za zemaljski glavni grad Zagreb donesene su 
temeljne odrednice prostornog planiranja novog dijela grada - Donjeg grada - koje su 
sluţbeno potvrĊene prvom Regulatornom osnovom, tj. prvim urbanistiĉkim planom grada 
Zagreba iz 1865. godine. U drugoj Regulatornoj osnovi iz 1887./1888. godine sluţbeno je 
potvrĊena ideja za reprezentativni okvir perivoja i trgova novom središtu grada na podruĉju 
Donjeg grada - Lenucijeve ili Zelene potkove kao monumentalnog urbanistiĉkog zahvata. 
Prostorno planiranje grada u drugoj polovici 19. stoljeća usredotoĉeno je (ĉemu svjedoĉe i 
regulatorne osnove) na prostor Donjeg grada, koji nakon ujedinjenja povijesnih zagrebaĉkih 
naselja postaje prostorom urbanizacije, no u drugoj Regulatornoj osnovi prvi se put regulira i 
izgradnja na podruĉju sjevernih breţuljaka Zagreba, gdje je predviĊena izgradnja 
ljetnikovaĉkog podruĉja. 
Gornji grad zadrţao je svoju srednjovjekovnu strukturu pa na tom podruĉju u 19. stoljeću 
nema većih urbanistiĉkih zahvata. Rušenjem zidina Gradeca i gradskih vrata nakon 




5.1. Fizionomske promjene Zagreba u 19. stoljeću 
Još od srednjeg vijeka podruĉje Zagreba bilo je razjedinjeno na tri oblasti. S jedne strane 
potoka Medvešĉak nalazio se teritorij slobodnog kraljevskoga grada Gradeca, a na drugoj 
strani Kaptol i Nova Ves pod jurisdikcijom Zagrebaĉkog kaptola, te Vlaška ulica pod 
upravom zagrebaĉkog biskupa. 
28
 
U prvoj polovici 19. stoljeća zapravo se sav ţivot odigrava još uvijek u Gornjem gradu pa se 
tu zbivaju i mnoge promjene (Sl.2.).  
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Sl.2. Zagreb u prvoj polovici 19. stoljeća 
 
Ali i Donji se grad vrlo dobro razvija, a sve dobre i danas upotrebljive zgrade grade tadašnji 
majstori od kojih je najbolji Bartol Felbinger, koji je svojim bezbrojnim djelima preobrazio 
Zagreb. Da samo spomenem neke u Gornjem gradu; ulazne dveri u Jurjevsko groblje, 
izgradnja i dogradnja palaĉe Drašković, Friganova kuća na uglu Demetrove i Opatiĉke (Sl.3.), 
kuća u Dugoj ulici 32 (danas Radićevoj) kasnije korištena za sastanke pjevaĉkog društva 
Kolo, tu je povremeno bila i Gajeva tiskara pa ţenska škola, a zatim i Prva hrvatska 
štedionica, zatim trgovaĉka kuća u Ilici br.10 te kuća pravoslavne općine i kuća trgovca Hatza 
iz 1828. (Sl.4.) na Trgu bana Jelaĉića br.16 koja je poĉetak preobrazbe trga u velegradski trg. 
Do te kuće Felbinger je sagradio kuću za sebe, dvokatnicu, gdje se do 1826.g. nalazila zgrada 
klaonice i mesnice. Radio je i za biskupa Alagovića te u biskupskim dvorima, sudjelovao je i 
kod izgradnje zgrada u Maksimiru, starog kemijskog laboratorija u Novoj Vesi i dijelu do 
nekadašnje Draškovićeve palaĉe. UreĊuje i Ribnjak i pretvara ga u perivoj, 1831.g. gradi 
crkvicu uz grkokatoliĉko sjemenište te crkvicu Trpećeg Spasitelja uz staru bolnicu. 1834.g. 
gradi novo kazalište, ruši ostatak crkve i gradi Dvoranu, 1842.g. ureĊuje Poštanski ured, a 
ruše se  i stara „Nova vrata“. 
 






                        Sl.4. Kuće Bartola Felbingera (Narodna kavana) i Pavla Hatza 
 
I po drugim dijelovima grada nastaju nove kuće; na kapucinskom trgu Šufflayeva kuća, 
kasnije zgrada Glazbene škole. Vrt kapucina postaje promenada, danas šetalište Griĉ (Sl.5.), a 
na zemljištu samostana, mali graĊanski domovi. Nastaju i još tri graĊevine: stara streljana na 
Tuškancu, kuća trgovca Stankovića na uglu Trga bana Jelaĉića 1 i Ilice br.2 gdje je bila 
gostionica Carski gostioničar, na koju je dograĊen drugi, a kasnije i treći kat i hotel Pruckner 
(Sl.6.), danas Ilica br.44.
29
 Nastanak perivoja Griĉ vezan je uz društveno – politiĉke promjene  
s poĉetka 19. stoljeća kada fortifikacije Gradeca gube svoju funkciju, a istovremeno jaĉa 
teţnja graĊanstva za ureĊenjem javnih gradskih prostora. Perivoj je oblikovan u prvoj polovici 
19. stoljeća pod imenom Šetalište Griĉ, nakon rasprodaje zemljišta ukinutog kapucinskog reda 
1806. – 1808. godine. Isprva su perivoj s juţne i zapadne strane omeĊivali stari gradski 
bedemi i jugozapadna ugaona kula, da bi nakon njihova rušenja bio vizualno i fiziĉki spojen 
sa susjednim, Strossmayerovim šetalištem. Sam perivoj prepoznatljiv je po stablima divljeg 
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        Sl.5. Šetalište Grič                                              Sl.6. Hotel Pruckner 
 
 
Razdoblje prve polovice 19. stoljeća takoĊer je i doba vrtova i parkova, nekoliko ih je u 
Zagrebu; vrtovi Krieger, Felbinger, Nikolić, Czappan na Cmroku te Sjeverna i Juţna 
promenada, danas Strossmayerovo odnosno Vrazovo šetalište te park Maksimir (Sl.7.), 
remek-djelo umjetnosti. O vrtovima tada pišu i Zagrebaĉke novine, posebno Allgemeine 
Deutsche Gartenzeitung, 1828.g. pišu o ranije spomenutim vrtovima, a 1831.g. donose  priĉu 
o graĊevinama, ali i o djelatnostima pa tako i o trgovcu kovine koji ima dućan na Trgu sv. 
Marka, Wohlfahrt i Popović trguju suknom, Liederkron staklom i porculanom, a De Negro i 
Vidale prekomorskom robom. Glavna trgovaĉka ulica tada je Duga ulica (danas Radićeva) te 
trgovci imaju u njoj glavne dućane, a u Ilici podruţnice. Nalaze se tu i ljekarna K Spasitelju i 
Zeiningerova pekarna. Sav je trgovaĉki posao u Gornjem gradu, ĉak se i veliki sajmovi 
odrţavaju  na Trgu sv. Marka i u Pivarskoj ulici (danas Basariĉekovoj), dok na Harmici (Trg 
bana Jelaĉića) rade samo peĉenjari i slaninari. Krĉme i gostionice kao i trgovine, uglavnom su 





Sl.7. Park Maksimir 1852., pogled s Vidikovca na Gornje i Donje jezero 
                                                          





Nekadašnje opreke izmeĊu kaptolske općine i slobodnog kraljevskog grada Zagreba poĉele 
su jenjavati 1832. godine, kad je Ljudevit Gaj pokrenuo preporod hrvatskog naroda. Hrvatsko 
je rodoljublje nadjaĉalo stare i sitne zadjevice izmeĊu zagrebaĉkih graĊana s lijeve i desne 
obale maloga potoka Medvešĉaka. Kad je pak 1848. godine u Zagrebu nastao prevrat, koji je 
Hrvatsku odijelio od Ugarske, posve je prevladala ĉista hrvatska svijest, pa je mjesto 
prijašnjeg razdora nastala teţnja za ujedinjenjem  svih dijelova grada Zagreba. 
32
 
Razvitak Zagreba poĉinje s godinom 1850. kada  carskim patentom Franjo Josip I. spaja 
ĉetiri općine: slobodni i kraljevski grad Zagreb ili Gradec, biskupski Kaptol, Novu Ves i 
Vlašku ulicu s Horvatima, selom koje je dotad pripadalo Gradecu. Tako nastaje jedinstvena 
općina Zagreb kojoj su još prikljuĉena i sela od Medvednice do Save. 
 
5.1.1. Širenje i urbanizacija grada 
Promatrajući razvoj Zagreba u razdoblju nakon 1850. godine (Sl.8.) moramo imati na umu i 




Sl.8. Zagreb od 1850. – 1918.g. 
 
Osnutak i pokretanje aktivnosti razliĉitih ustanova zbiva se u doba kad na tlu nekadašnjih 
predgraĊa povijesnih jezgri Gradeca i Kaptola nastaje moderno središte Donjega grada. 
Oblikovanju vanjskog izgleda donjogradskog naselja pridonosi podizanje zdanja za vaţne 
ustanove i zavode koji dobivaju prostor potreban za rad. 
                                                          




Podruĉje podno gradeĉkog breţuljka na kojem od sredine 19. stoljeća izrasta to naselje bilo 
je sa sjevera već definirano potezom tradicionalne prometnice Ilice i glavnim trgom 
Harmicom (Trg bana Jelaĉića). Juţnu granicu odreĊuje ţeljezniĉka pruga izgraĊena oko 1870. 
godine. Istoĉnu i zapadnu stranu donjogradskog središta oznaĉavaju dvije vaţne stare 
prometnice: Petrinjska ulica i Savska cesta, preko kojih je bio upućen trgovaĉki i putniĉki 
prijevoz na Savu i dalje prema jugu. Na Trnju i Trešnjevci nastaju prve jezgre neplanski 
graĊenih naselja siromašnih slojeva graĊana. Istodobno na sjevernim šumovitim breţuljcima 
izgraĊuje se rezidencijalni dio nastanjen imućnijim stanovnicima Zagreba. 
Javne i stambene graĊevine u drugoj polovici 19. stoljeća nose oznake arhitekture tzv. 
historijskog stila. Izvedene su u oblicima neoromanike, neogotike, neorenesanse, neobaroka 
ili neoklasicizma. Vraćanje na stilske elemente prošlih epoha, popularno širom Europe, 
vezano je uz tadašnje shvaćanje spomeniĉke kulture kao dokumenta odreĊenog povijesnog 
vremena. Zato se brojne srednjovjekovne graĊevine obnavljaju u „ĉistim“ oblicima gotike, iz 
njih se uklanjaju vrijedni arhitektonski elementi i zamjenjuju tzv. neogotiĉkim ostvarenjima.
33
 
Nakon faze neogotiĉkog karaktera preuzimaju se oblici ostalih epoha koji su prikladni  za 
reprezentativne zgrade pa zadovoljavaju teţnje graĊanstva za sjajem i pompoznošću. Tek će 
od prvih godina 20. stoljeća, u doba secesije, nova ostvarenja i na zagrebaĉkom tlu oznaĉiti 
prijelaz prema suvremenoj arhitekturi. 
U vrijeme bana Jelaĉića Zagreb je svojim opsegom jednak onome iz ilirskog razdoblja. 
Nema financijskih sredstava za izgradnju. IzgraĊena je tada tek jedna graĊevina 
apsolutistiĉkog doba, kao primjer rastrošnosti, zgrada Sveuĉilišta
34
. Bila je namijenjena za 
bolnicu, ipak do 1868.g. je prazna, a onda je pretvorena u tvornicu duhana.  1856. godine 
vojska je za bolnicu sagradila veliku dvorišnu zgradu u nekadašnjoj vojarni u Vlaškoj ulici. 
1852. godine ureĊeno je Strossmayerovo šetalište (Sl.9.), porušen je ĉetverostrani toranj na 
zapadnoj strani, a 1857.g. toranj uz Dverce dobio je formu koju je zadrţao do danas. 1859. 
otvorena je realka na Griĉu, u zgradi u vlasništvu prof. Jelaĉića. 1864. je pregraĊena te sluţi 
za institucije i kancelariju banskog stola, danas Griĉ br.3 Geofiziĉki zavod PMF-a. 
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Sl.9. Strossmayerovo šetalište 
 
U Jelaĉićevo doba, Trg sv. Marka bio je centar grada, s trgovinama, kavanama, starim 
kazalištem, zgradom zemaljske blagajne, kućom odvjetnika Zerpaka i ţupnim dvorom. Stara 
ţupanijska zgrada, popravljena 40-ih godina, sluţi kao sabornica. Opatiĉka, Demetrova i 
Mesniĉka ulica tek su se neznatno izmijenile. Sjeverna vrata kod Vrazovog šetališta nestala su 
1837., a 1848.g. i Mesniĉka vrata. Kaptol je još zadrţao Sjeverna i Juţna vrata i do 
devedesetih godina 19. st. ostao je gotovo nepromijenjen. Dolac je postojao ĉitav, a Trg bana 
Jelaĉića bio je onakav kako ga prikazuje fotografija iz 1864. (Sl.10.) Vrelo Manduševac 
pregraĊeno je 1852.g. u zdenac koji je dobivao vodu iz vodovoda, a kasnije je nestao. Trg je 
bio prostraniji. Veze sa Zrinskim trgom tada još nema. Jurišićeva ulica, tada Puţeva, tek je u 
nastajanju, nema Gundulićeve ulice, a osim Nikolićeve (danas Teslina) i Marovske ulice 
(danas Masarykova ulica), druge nisu imale veći znaĉaj. U Petrinjskoj ulici tek je nekoliko 
kolibica, a i ona je prestajala iza današnjeg Zrinskog trga. Donja Ilica bila je dobro izgraĊena i 
Vlaška ulica je takoĊer nešto prije prestajala tako da je Maksimir bio daleko od grada.  Haulik 
tada dovršava park Maksimir, 1864. godine sagradio je na mjestu „Volkstempela“ gotiĉku 
crkvicu posvećenu Sv. Jurju. 1867.g. na ulaz je postavljena i statua Sv. Jurja, koja je kasnije 
premještena na današnji Trg maršala Tita. Tada se nastojala upotrijebiti i zgrada Amadeova 
teatra, kasnije Kazina u Demetrovoj ulici, a od 1852.g. postoje nacrti za smještaj muzeja u tu 
zgradu ili JAZU. 1867.g. donose se planovi za pregradnju, no do toga nije došlo jer je zgrada 







Sl.10. Jelačićev trg 1864. 
 
U razdoblju od 1860.g. do 1880.g. u gradu dolazi do mnogih promjena, posebno onih 
politiĉkih. Carskim manifestom mijenjaju se uprava i zakonodavstvo. 1860.g. dolazi patent o 
sazivanju pojaĉanog carskog vijeća, u to vrijeme ban postaje Šokĉević. 1873.g. bansku vlast 
preuzima Maţuranić. Razdoblje njegove vlasti okarakterizirale su mnogobrojne reforme, uz to 
je sagraĊen i sudbeni stol, ţenska kaznionica i Zavod za umobolne u Stenjevcu.
35
  
Novo razdoblje zahtijevalo je cjelovitu obnovu Zagreba. Ubrzano je i formiranje Sveuĉilišta 
u Zagrebu, ali grad tada još nema ţeljezniĉke veze. Rasvjeta u gradu je petrolejska, i to samo 
po uglovima kuća. O vodovodu se još ne razmišlja, voda se crpi iz starih zdenaca, jedan takav 
oĉuvan je u Balbiĉinoj kući, danas Demetrova ulica br.11. Bolnica je i dalje stara, nova je 
neupotrebljiva; namjesniĉko vijeće nudi ju ţupaniji, ţupanija sudskom stolu, no nitko ne ţeli 
preuzeti zgradu. U to vrijeme dolazi i do prosvjeda mesara; traţe ukidanje pristojbe za stoku, 
traţe da se umjesto dotadašnje neupotrebljive klaonice u Ruţiĉinoj ulici (danas Kurelĉevoj) 
sagradi nova. 1862.g. dobili su novu klaonicu u Bauerovoj ulici.
36
 
1862. godine Zagreb dobiva prvu prugu od Zidanog Mosta do Siska. Prugu gradi društvo 
Juţne ţeljeznice i 76 km nalazi se na našem teritoriju. Od Zagreba do Karlovca društvo gradi 
prugu 1865. godine. No, zbog gradnje po maĊarskom planu koji šteti Zagrebu i Hrvatskoj, 
brzi vlak Zagreb – InĊija prikljuĉen na prugu Budimpešta – Beograd kreće tek 1891.g. Ostale 
za Zagreb vaţne pruge graĊene su tek na kraju 19. stoljeća.  
Pitanje rasvjete takoĊer se rješava 1862. godine. Sljedeće godine proradila je plinara a osim 
nje i zagrebaĉki paromlin, te tvornice koţe i parketa. 1861. g. Sabor donosi zakljuĉak o 
osnivanju Jugoslavenske akademije i Strossmayer govori o potrebi za osnivanjem sveuĉilišta, 
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o ĉemu je i Sabor donio zakljuĉak, no kralj odluku potvrĊuje tek 1869.g. Sveuĉilište je 
otvoreno 1874. godine i smjestilo se u nadograĊenoj zgradi pravoslovne akademije na Trgu 
sv. Katarine (danas zgrada Gornjogradske gimnazije). Ponovno je uspostavljena Matica 
ilirska, razvija se knjiţarstvo i tiskarstvo, a osnovana je i tiskara „Narodnih novina“. Najteţe 
se razvija umjetnost, a graditeljstvo je u rukama stranaca.  
Pedesetih godina 19. stoljeća poloţeni su temelji kasnijem razvoju grada Zagreba, tako da se 
iz male varošice sa 16 657 stanovnika 1857.g. mogao razviti do gradića s 19 857 stanovnika 
1860.g. te 28 268 stanovnika 1880.g. U tom su razdoblju gradski oci postavili temelje za 
budućnost. To je zapazio Polić u svojoj Parlamentarnoj povijesti gdje upućuje na prijedloge 
koje je gradski zastupnik Egesdorfer podnio zastupstvu o pregradi ĉitavih dijelova grada i 
otvorenju novih ulica u Donjem gradu, a zastupstvo je prihvatilo. Plan je ukljuĉivao 
prelaganje potoka Medvešĉak i ureĊivanje Jelaĉićeva trga tako da se poruši cijela istoĉna 
strana. Htjelo se porušiti neke kaptolske kuće i osnovati niz novih te spojiti nove ulice. U 
planovima se projektira pregradnja Griĉa za Banske dvore. 
37
  
Razvoj grada od 1860.g. do potresa 1880.g. moţe se lakše pregledati jer je 1864.g. izdana 
katastarska snimka grada u deset listova. Prikazi grada u to doba su dostatni, no nedostaje 
vaţnih detalja, a rekonstrukcija vaţnih dijelova grada je nemoguća. Juţnu stranu Jelaĉićeva 
trga, prije proboja nekadašnje Ulice Marije Valerije (danas Praške ulice), zatim Jurjevsku 
ulicu i donji dio Mesniĉke ulice nitko više neće moći rekonstruirati. 1862.g. porušen je prolaz 
i nije ostala slika Skalinske ulice. Ne radi se samo o zgradama već o karakteru ulica i ţivotu u 
njima. Ĉeţnja Zagrepĉana da svoj gradić uĉine gradom, da mu daju znatniji izgled, pokazuje 
se gradnjom graĊanskih kuća te nicanja palaĉa kod stvaranja Zrinskog trga kako bi se 
povratilo „renesansno“. Gornji grad najbolje je saĉuvan, ponajprije Trg sv. Marka, iako sa 
izmijenjenom sjevernom stranom gdje se nalazi nekadašnja obiteljska kuća Ferić (ugao Trga 
sv. Marka i Mletaĉke ulice). Pred crkvom je stajao Marijin kip koji je uništen 1869.g., a 
umjesto njega je napravljena fontana u ĉast kraljeva boravka. Promijenjen je i izgled crkve sv. 
Marka, kako piše Szabo: „Schmidt pošalje u Zagreb kao izvoĊaĉa Hermana Bolléa iz Kölna 
koji je tu godine i godine haraĉio i uništavao nemilice sve što je bilo umjetniĉko.“ Po 
Schmidtovim je planovima obnovljena crkva sv. Marka, porušena je kapela sv. Fabijana i 
Sebastijana iz 1499.g., gdje je stajao jedini kameni stari grb Zagreba. Napravljen je gotiĉki 
portal, donesena su tri oltara te su ĉvrsta vrata zamijenjena kopijom, a napravljen je i novi 
šareni krov. Sklop kuća na Trgu sv. Marka uz ţupanijsku zgradu, sjeverna strana Kamenite 
ulice te Opatiĉka ulica, do ţupanijske kuće, gdje su u 60.-ima bili dućani i gostionice, 
                                                          




pregraĊen je u vojarnu za vladine urede (danas zgrada Sabora). Umjesto crkve sv. Vasilija 
1887.g. sagraĊena je bizantinska crkva sv. Ćirila i Metoda. 1888.g. Gajeva kuća upotrebljena 
je za potrebe gruntovnice. NadograĊen je drugi kat Akademije u svrhu Sveuĉilišta, za realku 
je pregraĊeno juţno krilo 1864.g. (danas Griĉ br.3) Nakon potresa crkva sv. Katarine dobila je 
sadašnju fasadu. Amadeov teatar pregraĊen je u Prirodoslovni muzej. U Mesniĉkoj ulici 
takoĊer je došlo do brojnih promjena; od Mesniĉke do Ilice sve je novogradnja koja završava 
polukruţnom kućom koju je u renesansnom stilu izgradio 1867. godine F. Klein. Istoĉni dio 
Jurjevske ulice posve je neizgraĊen i tu će osamdesetih niknuti kuće arhitekata Seća i Reverta, 
a u Mlinarskoj ulici Kriegerova kuća s prekrasnim vrtom. U blizini se nalazilo i groblje Sv. 
Jurja, na kojem su bili pokopani velikani onog vremena poput Lj. Gaja, S. Vraza, V. Babukića 
i drugih. 1876.g. groblje je zatvoreno jer zapoĉinju prvi ukopi na Mirogoju, a ujedno se 
premještaju i posmrtni ostaci. Trijem na ulazu u groblje izgradio je graditelj Felbinger 1826.g. 
Groblje se nije smjelo dirati do 1906.g. kada se okoliš kapelice sv. Jurja uredio u Jurjev 
perivoj (danas Perivoj srpanjskih ţrtava). Nasuprot groblju nalazi se osmerostrani toranj u koji 




Najveće promjene dogodile su se u Donjem gradu koji je zapravo tek nastajao. 
Sedamdesetih godina 19. stoljeća još  nema ni Gundulićeve ulice, Samostanska (danas 
Varšavska) ulica nije probijena, a u Marovskoj (danas Masarykovoj) ulici nalazi se svega 
nekoliko kuća. Na juţnom dijelu grada nalazi se tek zgrada u kojoj je danas Sveuĉilište i tek 
nekoliko kuća na Savskoj cesti (danas Frankopanska ulica na tom dijelu). U to doba, uz Ilicu 
postoji tek Margaretska ulica (danas Preradovićev trg) s davno porušenim kućama do 
Svilarske ulice (danas Preradovićeva ulica) gdje se nalazila velika Heinzlova pilana u 
Tesarskoj ulici (danas Berislavićeva ulica). Sjekla ju je Marovska s dvadesetak kućica i 
Nikolićeva, već tada posve izgraĊena. S Nikolićevom je paralelno tekla Tesarska ulica 
(Berislavićeva ulica), koja se kasnije otvorila do Zrinskog trga, a poĉela se izgraĊivati nakon 
poţara Heinzlove pilane 1877. godine. Gajeva ulica zvala se Bolniĉka, današnje Gundulićeve 
i Praške ulice nema. Petrinjska ulica seţe do Zrinjevca, a drugih ulica u Donjem gradu, osim 
par puteljaka, nije bilo. Današnja Jurišićeva (tada Puţeva) ulica bila je puteljak kojim je 
djelomice tekao Medvešĉak pa se tek malo poĉela pretvarati u pravu ulicu. Klesarska ulica se 
kasnije razvila u Dalmatinsku ulicu, a Nova ulica je postala Medulićeva ulica. Ilica je u ovom 
razdoblju ostala nepromijenjena, no uskoro se poĉelo s izgradnjom kuća, do današnjeg 
Britanskog trga. Jedna od najljepših kuća bila je na broju 42, što ju je 1860. sagradio pekar 
                                                          




Majcen, u kojoj je neko vrijeme bio telegrafski ured.  Velika je bila novogradnja zgrade u 
kojoj je postojao hotel K caru austrijanskom (1867.g.), a koji je pregraĊen u trgovaĉku kuću 
Kastnera i Oehlera (Sl.11.). Uz tu zgradu nalazio se jednokatni hotel K ugarskoj kruni  (danas 
Nama, Ilica br. 4 i 6), koji je pripadao potkancelaru barunu Jelaĉiću koji je posjed ostavio 
polovicu Hrvatskoj, a polovicu Ugarskoj. MaĊari su uzeli hotel, a mi kuću na suprotnoj strani 
i dva kućerka, sve do bolnice milosrdnika, s prostranim zemljištem koje je prodano, te dalo 
veći dio glavnice za izgradnju novog kazališta. Na starom kazališnom zemljištu  vlada je 
namjeravala podići novo, 1878.g. su napravljene dvije osnove, a vlada je dala izgraditi treću. 
Zemljište je kupila Prva hrvatska štedionica, 1897.g. porušeni su svi manji objekti i izgraĊena 
je palaĉa po Vancaševim nacrtima. Malo je snimaka iz tog razdoblja koji bi pokazali Ilicu dok 
je još postojala seoska ograda uz Wernerovu kuću (Ilica br.19). Potkraj ovog razdoblja 
nadograĊena je Stankovićeva kuća u trokatnicu (Sl.12.), kako i danas stoji, malo popravljena 




Sl.11. Hotel K caru austrijanskom 
 
Sl.12. Palača Stanković, prva trokatnica na Jelačićevu trgu 
                                                          





1860. godine osnovan je odbor za podizanje spomenika banu Jelaĉiću, a spomenik je 1866.g. 
i otkriven. Te se godine zakljuĉilo otvorenje Praške ulice s tadašnjim Sajmištem koje je dobilo 
ime Zrinski trg.
40
 Na sjevernoj strani Trga bana Jelaĉića stajale su kućice vlasnika Koellera, 
Weigelhofera, Fuchsa, Popovića i dr. koji su bili uglavnom trgovci i imali su male trgovine u 
prizemlju svojih jednokatnica. Iza tih kućica tekao je potok Medvešĉak preko kojeg je u 
Splavnici i Bakaĉevoj bio drveni most. Gradski zastupnici zamišljali su tu tri do ĉetiri palaĉe, 
ali su poslije potresa Baumgartner i Wasserthal sagradili veliku kuću i graĊevinski pravac 
spustili k jugu. Obećano je da će od grada dobiti besplatno zemljište svi koji izgrade kuće do 
1884. godine. Prvi je kuću dovršio graĊevinski poduzetnik G. Pongratz pa Gavella i tako je 
ostalo do 20. stoljeća. Tad nastaje Radova kuća pa Kolmarova i Popovićeva, i to 27 godina 
poslije potresa. Juţna strana trga brţe se gradila: 1871.g. štedionica je sagradila Singerovu 
kuću, a Priester poslije potresa novu kuću nasuprot. Susjedne kuće su obnovljene i 
pregraĊene. Bila je tu i kuća naĉelnika Zagreba Pavla Hatza (danas Hotel Dubrovnik). 
Najdulje se odrţala zapadna strana; tu je sve ostalo do novog doba. Na uglu Jurišićeve stajala 
je zgrada, Polakovo vlasništvo, i gotovo zatvarala ulicu. Tek 1898.g. je srušena i sagraĊen je 
novi hotel (Jurišićeva br.6). Tako Petrinjska ulazi u Jurišićevu ulicu. Ruše se stare kuće i 
uskoro će se i tu sasvim promijeniti lice grada, jer su uglavnom jednokatnice zamijenile 
zgrade. 
U to vrijeme poĉinje izgradnja spojne ulice sa Zrinskim trgom, gdje je Klein sagradio 1866. 
godine sinagogu (Praška br.7). Do 1878. godine cijela je Praška ulica izgraĊena. Zrinski trg 
do 1870.g. bio je sajmište. Iz tih dana poĉetkom šezdesetih saĉuvala se kuća na uglu Tesline 
ulice. U Teslinoj ulici nije bilo kuća, a na suprotnoj strani gdje je 1900.g. podignut Marijin 
dvor, nalazila se Pivovara, kasnije krĉma (danas ugao Tesline i Gajeve). Na zapadnoj strani 
kraj ljekarne nalazila se velika prizemnica – ţandarska vojarna, kuća ţeljezara Weigelhofera i 
drugi vrtovi. Na juţnoj strani bilo je šest parcela. Na istoĉnoj strani su do Petrinjske ulice bile 
vojarne i vrtovi, a tek osamdesetih godina 19. stoljeća nastaju kuće Kulmera i Marjanovića, a 
na mjestu vojarne 1904. godine izgraĊena je Hipotekarna banka. Na uglu ĐorĊićeve stajala je 
Dobronićeva kuća i vrt na ĉijem je mjestu izgraĊena dvokatnica. Na susjednom zemljištu 
1877.g. sagraĊena je palaĉa sudbenog stola, a na mjestu susjedne kuće zemaljska vlast 
izgradila je 1893.g. zgradu kotarskog suda. Na sjeveru su bili vrtovi i Zachovo vinotoĉje te 
jedna kuća. Na trgu se u to doba pekao vol i cirkusi su publici pruţali umjetniĉke uţitke. 
1875. godine poĉinje se ureĊivati juţni dio. Nakon osnivanja Akademije traţio se prostor za 
                                                          




nju, nije odgovarala lokacija u Demetrovoj pa se pomišlja na gradnju nove palaĉe do realke na 
Griĉu. Smještaj palaĉe na Griĉu je nemoguć. Iako su isprva gradski zastupnici bili skloni toj 
ideji, odredili su da se Akademija gradi na Zrinskom trgu, pa se 1875.g. u prosincu kupilo 
svih šest parcela s kućama na juţnoj strani trga. Kuće su porušene i zemljište je predano 
Akademiji. Ona je sagraĊena i upravo je njena gradnja ubrzala izgradnju trga. Na zapadu su 
nastale dvije kuće, na uglu nove Berislavićeve ulice izgraĊena je jedna kuća, a uz nju palaĉa 
baruna Vraniczanyja na mjestu ţandarske vojarne, danas Arheološki muzej. Na sjevernoj 
strani izgraĊena je kuća Opće zagrebaĉke štedionice i zalagaonice te još dvije kuće, danas je 
tu zgrada Vrhovnog suda Hrvatske. Tako je Zrinski trg do potresa bio posve izgraĊen. Od 
starih kućeraka ostala je samo Mikšićeva kućica u kojoj će dvije godine kasnije barun 
Vraniczany graditi palaĉu, kasnije Seljaĉki dom. Za ureĊenje trga zasluţni su gradski 
naĉelnici Cekuš i Hatz.
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U ostale dijelovima Donjeg grada takoĊer su nastale velike promjene. Na sadašnjem Trgu 
maršala Tita (nekad sajmište), Klein je sagradio prvu znatniju zgradu 1878.g., zgradu 
Gospodarskog društva koja je do danas zadrţala vrijednost (zgrada Pravnog fakulteta). 
Gundulićeva ulica je 1864. godine bila u nastanku, a sedamdesetih je već postala prva ulica, 
gdje je industrijalac Sachs sagradio niz kuća, meĊu njima i onu na uglu Samostanske (danas 
Varšavske) ulice i Gundulićeve gdje se 1883. godine odigrala scena skidanja dvojeziĉnih 
grbova. Tu je 1875.g. Glazbeni zavod podigao svoju zgradu, a milosrdnice školu 1877.g.  U 
Kukovićevoj ulici (danas Hebrangova ulica) podigao je Kuković zgradu da ublaţi nedostatke 
koji su zavladali od 1869.g. kad je organizirana zemaljska vlada. Na Preradovićevom trgu 
1874. godine podignuta je velika zgrada, tada je to periferija grada. Na tom su trgu uz 
pravoslavnu crkvu redom kućice do Samostanske ulice (danas Varšavske), a porušene su 
1897.g. za gradnju Prve hrvatske štedionice. 1866. godine Draškovićevoj ulici nema ni traga, 
ali do kraja 1880.g. najveći dio se izgradio, konaĉni razvoj poĉeo je nakon prelaganja 
Medvešĉaka.  
Ako pogledamo Kaptol u to vrijeme, potok Medvešĉak (Sl.13.) teĉe starim koritom kao i 
njegov odvojak Mlinski gat. Preko potoka Medvešĉaka postoji nekoliko mostića, Krvavi most 
već je odavno presvoĊen. U Skalinskoj ulici nestalo je štengica koje su bile prolaz do 
Opatovine. Nasuprot trgovine K sedam zviezda sagraĊena je kuća u kojoj se nalazila Puĉka 
kuhinja koja je postojala od 1875.g. do 1919. godine kad je Prehrana preuzela njenu funkciju. 
Kaptol je dugo zadrţao onu fizionomiju kakva je šezdesetih godina 19. stoljeća.  
                                                          





Sl.13.Ulica Pod zidom (lijevo) i potok Medveščak (desno),1895. 
 
Na sjeveru su vrata odstranjena sedamdesetih godina 19. stoljeća, juţna – Bakaĉeva nestala 
su 1862. godine. Okoliš je promijenjen; kuće su preinaĉene i Bakaĉeva je ulica ostala tjesnac 
do 1899. g. kad je poĉelo rušenje tih kuća (Sl.14.). Usred podosta zatvorenog trga stajala je od 
1660. godine kaptolska vijećnica. 1875.g. općina je kupila kuriju kod sjevernih vrata te je tu 
1876.g. podigla prvu puĉkoškolsku zgradu koja i danas postoji. Tamo su se inaĉe nalazile 
same stare kurije i poslovnom svijetu nije bilo mjesta. 
 
 
Sl.14. Bakačeva ulica 1898.g. 
 
U to vrijeme govori se i o restauraciji katedrale. 1878.g. zapoĉela je restauracija, nakon 
brojnih nesuglasica i opreĉnih mišljenja. Potres je 1880.g. uĉinio znatnu štetu na katedrali. 
Crkva je dovršena tek 1899.g. U 22 godine utrošio se silan rad i novac, staru katedralu danas 






Sl.15. Stara i nova katedrala 
 
Sa širenjem naseljenog podruĉja u Zagrebu javila se potreba za uvoĊenjem suvremenog 
sustava ulica i kućnih brojeva. 1878. godine ukinuta je prijašnja numeracija po kronološkom 
slijedu, što je oteţavalo orijentaciju jer su susjedne kuće ĉesto imale razdaleke brojeve. Sada 
svaka ulica, šetalište ili trg dobiva ime, a zgrade u njima ili oko njih oznaĉene su kućnim 
brojevima po današnjem naĉinu. Izmijenjena su 22 imena, 26 ulica dobiva novi naziv. 
Gradsko poglavarstvo izdalo je Novu numeraciju kuća, s oznakom vlasnika svake kuće te se 
lako uoĉava promjena vlasnika kada usporedimo s popisom iz 1864.g. uĉinjenim za 
katastarsko snimanje. Treba spomenuti još i novo centralno groblje - Mirogoj, na kojem je 3. 
veljaĉe 1876. godine prvi pokopan Miroslav Singer, uĉitelj gimnastike. Stara groblja polako 
su napuštana. 
U razdoblju od 1860. do 1880. godine Zagreb je preţivio teška vremena, prije svega 
apsolutizam. Nakon bitke kod Solferina dolazi dah slobode, stvaraju se institucije, nitko više 
ne moţe onemogućiti napredak u gradu Zagrebu, koji je dosegao 30 000 stanovnika.
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Neznatno je razdoblje u Zagrebu od 1880. do 1903. godine s obzirom na dogaĊaje koji će 
biti od presudnog utjecaja na razvoj naroda, svijeta pa tako i samog grada. Naziv stari Zagreb 
moţemo koristiti do devedesetih godina 19. stoljeća kada još postoje ostaci patrijarhalnog 
doba tj. dok stoji stari zvonik stare katedrale. Od onda već niĉe novi Zagreb. Kao simbol 
novog doba 1889. godine diţe se u Parizu Eiffelov toranj, iste godine kad je mali Zagreb 
podigao svoj ţeljezni tornjić na Sljemenu. 
Iz izvora se jasno vidi kako se razvijao Zagreb do 1880. godine i kako je teško izlazio iz 
sićušnosti na koju je bio osuĊen pod austrijskom, a kasnije austro – ugarskom vladavinom. 
                                                          




Razvoj grada nakon 1880. godine moţemo promatrati i kroz porast broja stanovnika. Upravo 
se u razdoblju izmeĊu 1880. i 1900. godine broj stanovnika udvostruĉio, glavni uzrok tome 
nije samo preureĊenje uprave i potreba za velikim brojem ĉinovnika.
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Od svih dogaĊaja koji su djelovali na razvoj Zagreba najvaţniji je potres 9. 11. 1880. godine 
u 7 sati 33 minute i 50 sekundi. Nakon dugo vremena koje je prošlo od potresa moţe se reći 
da je potres Zagrebu naštetio koliko i koristio, jer upravo graĊevinska aktivnost postaje 
ţivahnija nakon potresa. Potres nije bio najsudbonosniji dogaĊaj u razvitku grada, nije 
nepovoljno djelovao na daljnji razvoj, već ga je u mnogome i pospješio.
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 Potres je zapoĉeo 
podzemnom tutnjavom, uslijedila su dva okomita udarca i nastalo je ondulatorno gibanje koje 
se završilo nakon 10 sekundi. Pravac je bio sjever-sjeveroistok prema jugu i jugozapadu. Šteta 
je bila velika, oštećena je crkva sv. Marka koja se tada restaurirala, na zvoniku nije bilo traga 
potresa. Stradala je crkva sv. Katarine, zgrada vojnog zapovjedništva i jezuitski samostan ĉiji 
se dio morao srušiti, a tornjić odstraniti. Realka, konvikt (Habdelićeva br.1) i sveuĉilišna 
zgrada (danas Gornjogradska gimnazija) znatno su oštećeni. Popov toranj je puknuo, kao i 
spomenici na grobljima, a na portalu crkve sv. Ksavera uništen je Kristov kip. Kadetska škola 
u Novoj Vesi oštećena je i morala se preseliti u Karlovac.  Na Kaptolu je oštećeno mnogo 
kurija, teško je stradala franjevaĉka crkva i sjemenište. U katedrali se srušio svod nad 
sanktuarijem, pao je komad bolte u laĊi i probio grob, a kako se prije zapoĉelo s 
restauracijom, izašli su iz osi gornji nadograĊeni dijelovi tornjića  za stubište, a donji su ostali 
netaknuti. Na uglu Bakaĉeve i Vlaške ulice srušena je uboţnica s kapelom sv. Florijana i 
Pogorelĉeva kuća, teško je oštećena Priesterova kuća na uglu Praške i Jelaĉićevog trga, gdje 
je prije bila Hrvatska eskontna banka pa se i ona morala zamijeniti. Teško je stradala i 
Keglevićeva kuća na uglu Frankopanske gdje se preselila tiskara Narodnih novina i ostala do 
1893.g.  
Najstarije kuće na Gornjem gradu izvrsno su se odrţale, nije bilo ni najmanjih pukotina. I 
novogradnja je dobro pretrpjela potres, posebno zgrade na Zrinskom trg. Zgrada akademije 
pretrpjela je dosta štete. Srušio se i dimnjak plinare. Zemlja se teško smirivala, do 24. travnja 
1881.g. bilo je 185 potresa. Šteta je procijenjena na 2 153 000 forinti što je bio velik iznos. 
Postoji mnogo fotografija iz tog razdoblja. Zagreb je tada imao 1500 kuća za stanovanje, a sa 
drugim zgradama, gdje se moglo stanovati, 1736 objekata za prebivanje.
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S Khuenovim odlaskom nestaje stari Zagreb. PomlaĊivanje grada napredovalo je unatoĉ 
maĊarskoj hegemoniji koja je nastojala taj napredak usporiti. No, ono što se gradilo dijeli se u 
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dvije skupine; radovi koje je pripremala opozicija, a izvoĊenje je pripalo Khuenovim ljudima 
i maĊaronski radovi. U prvu skupinu radova pripada izvoĊenje kanalizacije za vrijeme 
naĉelnika Mošinskog
46
, a u drugu umjetniĉki paviljon graĊen po shemi izloţbenog vremena, 




Nakon potresa Zagreb ima mnogo posla oko popravka štete, ali i da zapoĉne modernizaciju 
grada. Za dvije godine veći dio je popravljen. Crkva sv. Marka je posvećena, Akademija je 
dovršena kao i soba arheoloških objekata. Zgrada Amadeovog teatra, kasnije kasina, 
pretvorena je u Prirodoslovni muzej. Sveuĉilište je preseljeno u tvornicu duhana, a za nju je 
1881.g. sagraĊena nova zgrada u Klaićevoj ulici br.8. Palaĉa Prve hrvatske štedionice u Dugoj 
ulici (danas Radićevoj), dovršena je i popravljena. Poĉelo je i obnavljanje Jelaĉićeva trga. 
Nove kuće na sjevernoj strani trga morale su se graditi nekoliko metara juţnije. Sve je 
graĊeno u renesansnom stilu, a kasnije secesijskom. Gradnja trga je zapinjala, grad je 
produţivao rok za besplatan otkup zemljišta. Na juţnoj strani trga potres je uništio kuću na 
uglu Praške ulice pa je zamijenjena novogradnjom. 
Do 1885.g. nastavlja se popravak tj. pregradnja katedrale koja je iznutra dovršena i vraćena 
bogosluţju. Poslije dovršetka juţnog tornja zasjalo je opet veliko zvono. Obnovljena je i 
crkva sv. Katarine i franjevaĉka crkva koja je dobila novi zvonik. Nasuprot katedrali 
sagraĊena je nova kurija te je dovršena ona u Novoj Vesi. 
Gradilo se i u Donjem gradu. Dovršena je protestantska crkva s prizidanom školom (danas 
evangeliĉka crkva na uglu Gundulićeve i Hebrangove ulice). Kolo je 1882.g. poĉelo 
pripremati zgradu svog doma i sagradilo je na tadašnjem Sajmištu (danas Trg maršala Tita) 
svoj dom s društvom Hrvatski sokol i 1895.g. sagraĊeno je krilo za potrebe kazališta. 1884.g. 
za Sveuĉilište je izgraĊen novi kemijski laboratorij. Za obrtnu školu Guido Pongratz poklonio 
je gradilište na Sajmištu, a škola je od 1889.g. postala Zemaljski zavod (danas Muzej za 
umjetnost i obrt i Škola primijenjene umjetnosti). 1885.g. grad je sagradio novo vatrogasno 
spremište na Savskoj umjesto onog na uglu Gundulićeve ulice.  
1882.g. grad razmišlja o kanalizaciji i poziva struĉnjake da izrade studije. Isto tako raspisuju 
1884.g. natjeĉaj za tramvaj na koji stiţe osam ponuda; dvojba izmeĊu parnog i konjskog 
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pogona. Grad priprema i izgradnju novog kolodvora i obećava besplatno zemljište, a za ostale 
radove polovicu troška.  
I nakon 1885.g. grad se razvija polaganim tempom, no jednoliĉno. 1886. godine broj 
stanovnika je preko 34 tisuće za koje je bilo 1939 kuća. SagraĊena je još jedna trokatnica, 
ĉetiri dvokatnice, deset jednokatnica i 4 prizemnice. Otvoren je Akademski trg (danas 
Strossmayerov trg), Boškovićeva ulica, a priprema se izgradnja Iliĉkog trga (danas Britanski 
trg, Sl.16.). Za gradnju novog kazališta grad je 1885.g. ustupio zemljište na Sajmištu, no 





Sl.16. Ilički trg (Britanski trg) 
 
Potkraj 19. stoljeća planski izgraĊena donjogradska urbana jezgra obogaćena je novim 
elementom: trodijelnim nizom trgova i parkova. Prema zamisli inţenjera Lenucija iz 1885. 
godine oni se u obliku tzv. zelene potkove redaju s istoĉne strane od današnjeg Zrinskog trga 
preko Strossmayerova do Tomislavova trga, zatim sa zapadne strane od Trga maršala Tita 
preko Maţuranićeva do Marulićeva trga, a s juga ih povezuje zelena površina Botaniĉkog 
vrta. Na tim se trgovima nalaze reprezentativne zgrade kulturnih i drugih ustanova.
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Na Gornjem gradu umjesto grkokatoliĉke kapele sv. Vasilija nastala je pregradnjom i 
proširenjem stare kapele ţupna crkva sv. Ćirila i Metoda.  Iste godine Zagreb je dobio telefon, 
tada u privatnom vlasništvu V. Schwarza, u kući na Krvavom mostu. 1887./1888. godine 
nastavljaju se rasprave o gradnji tramvaja s poduzećem Gautier te sklapaju i ugovor s njim. 
Posvećen je i temelj vojarni koja je nosila ime kraljevića Rudolfa, gradili su ju MaĊari i 
dovršena je 1889.g. Općina tada gradi i jašionicu i ponudila se prekupiti staru domobransku 
vojarnu i sagraditi novu. 
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1888. godine poĉinje rasprava o izgradnji uspinjaĉe. Dopuštenje za gradnju dobio je B. W. 
Klein iz Osijeka pa je te godine završena do listopada. 1889.g. tek nakon ĉetrdeset godina 
pošta prelazi u ruke grada, dotad u vlasništvu privatnika. Tada se pojavila i ponuda za gradnju 
elektriĉne centrale, no do izvedbe će doći tek 1907. Staro sajmište postaje pretijesno pa se širi 
do zgrade Obrtniĉke škole.
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Grad se poĉinje i širiti prema gori. Za novu koloniju vila vlada ustupa zemljište na 
Josipovcu (danas gornji dio Nazorove ulice); grade do tamo cestu i daju olakšice za izgradnju. 
Sada je već izraĊena i regulatorna osnova za grad od koje je dobar dio i izveden. Radilo se na 
svim podruĉjima. Prvi put upotrebljava se asfalt za ploĉnike. Na dnevnom redu je i pitanje 
bolnice na Jelaĉićevom trgu, no nema rješenja.  
1890.g. promet se znatno povećao u odnosu na 1860. godinu, a broj stanovnika porastao je 
na 38 tisuća. Tada se morao pristupiti gradnji novog kolodvora drţavnih ţeljeznica, gradnja je 
poĉela 1890. i završila je 1892. godine (Sl.17.). Kolodvor je ubrzo smatran zaprekom za 
razvitak prema Savi, kako prirodni razvoj i zahtjeva iako se onda udaljenost ĉinila i 
prevelikom, no oni dalekovidniji pa i Ante Starĉević, traţili su da se kolodvor sagradi 
kilometar juţnije. Zapoĉela je i gradnja novog ţeljezniĉkog mosta preko Save, umjesto 
drvenog. Kako je sajmište postalo neupotrebljivo, vlada dopušta da se u roku dvije godine 
uredi novo na Zavrtnici (danas Trg ţrtava fašizma). Grad je otkupio zemljište kako bi se već 
sljedeće godine tamo mogao odrţati kraljevski sajam. Sajmište je dugo sluţilo i oko njega je 
nastala nova ĉetvrt. Jašionica je dovršena, šumarsko društvo dobilo je gradilište i poĉela je 
gradnja palaĉe. Tada se riješilo i pitanje Dalmatinske ulice koja je produljena i promijenjen joj 
je pravac, ali se odustalo od spajanja s Kaĉićevom ulicom na molbu Štokana i uprave 
zemaljske pivnice. 
 
Sl.17. Zgrada zagrebačkog Glavnoga kolodvora 
                                                          





1891. godine otvorena je zagrebaĉka izloţba na tadašnjem sajmištu s nekoliko postavljenih 
paviljona; paviljon šumarskih proizvoda, glazbeni paviljon, strojarski paviljon. Iste godine u 
Zagrebu se pojavljuje novo prometno sredstvo – konjski tramvaj, pregovara se o ugovoru o 
rasvjeti, izgraĊeno je trkalište za bicikliste i paviljon na Zrinjevcu. 1892. godine trebalo je 
dovršiti kanalizaciju, radovi su izvedeni do 1895.g. S prelaganjem potoka poĉelo se 1896.g. 
kad je izveden dio od ţeljezniĉke pruge preko tadašnjeg sajmišta do Draškovićeve pa od 
Draškovićeve ulice do raskriţja s Vlaškom ulicom. 1897. godine izvedeno je prelaganje 
potoka od Ribnjaka do Zvijezde gdje je na Novoj Vesi nestalo vrtova i vinograda. 1898.g. 
završen je posljednji dio od Zvijezde do gradske mitnice. Uz te velike radove dovršen je i 
Iliĉki trg (danas Britanski). 1892. godine ureĊen je Zeleni brijeg za Epidemijsku bolnicu 
(Mirogojska br.8). Energiĉno se gradi pa tako 1893.g. u Zagrebu je zasjalo prvih 50 ţarulja, 
Društvo sv. Jeronima sagradilo je palaĉu (danas Trg kralja Tomislava 21), Narodne novine 
preseljene su nasuprot sveuĉilišta (danas Leksikografski zavod u Frankopanskoj ulici). 
Nasuprot starih Narodnih novina nastala je nova kavana Bauer. Kršnjavi je takoĊer odluĉio 
sagraditi zgrade za potrebe srednje škole, po planovima berlinskih arhitekata izgraĊena je 
velika zgrada za srednjoškolske zavode na Trgu bana Khuena (danas Rooseveltov trg). U 
današnjoj Gundulićevoj ulici dograĊen je i pregraĊen stari Glazbeni zavod izgraĊen 1875.g. 
Istoĉno od zgrade novog kazališta je praznina. Iza Kola i Sokola nema ništa, tek plinara iz 
1862.g. Na brzinu je izgraĊen dio pred kolodvorom, kasnije park imena Trg Franje Josipa 
(danas Trg kralja Tomislava). Nasuprot kolodvora dovršen je Starĉevićev dom. Ostalo je 
posve neizgraĊeno; tek dvije kuće na uglu Gajeve i Ulice baruna Trenka, kasnije zgrada 
Ţeljezniĉkog transportnog poduzeća. 
Grad otkupljuje stare kuće na Margaretskom trgu te ih ruši 1895. i 1897. godine te stvara 
Preradovićev trg (Sl.18.). 1897.g. dovršava se nova cesta za Sljeme. 1899. godine Jurišićeva 
ulica je poravnata, a Bakaĉeva je proširena tako što je porušena desna strana gornjeg dijela 







Sl.18. Trg Petra Preradovića 1897.g. 
 
Potkraj 19. stoljeća na podruĉju Nove Vesi, od Ribnjaka do Zvijezde nalaze se polja i vrtovi. 
Gornji grad je nepromijenjen, na Josipovcu je tek dvanaest vila. Donji grad je najzanimljiviji; 
Obzor 1897.g. gradi svoju zgradu u Marovskoj ulici (danas Masarykova). Ilica je rašĉišćena. 
Odstranjene su kuće na Preradovićevom trgu. Priprema se gradnja nove palaĉe Prve hrvatske 
štedionice. Kada je zgrada dovršena, izgraĊena je i okolica; Bogovićeva ulica i Ulica baruna 
Jelaĉića. Ilica se mijenja, Iliĉki trg je dovršen. Radi se na izgradnji Akademskog trga (danas 
Strossmayerov trg) i Trga Franje Josipa (Trg kralja Tomislava) koji će do 1900.g. biti 
dovršen. Uz Starĉevićev dom niĉu poĉeci Mihanovićeve ulice. IzgraĊuje se i Svaĉićev trg te 
se i tu grad primiĉe prugi koja koĉi razvoj grada na jug. Pomišlja se na izgradnju podvoţnjaka 
na Miramarskoj cesti. 
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Zagrebu se 1899. godine prikljuĉuje općina Lašĉina i dio općine Resnik pa je grad povećan 
za polovicu. Plinara 1900.g. prelazi u vlasništvo grada. U proljeće 1901. godine porušene su 
kuće u Vlaškoj i otvorena je Palmotićeva ulica, korigirane su i ostale ulice i stvorena je 
mogućnost da se na mjestu kovaĉnice gradi nova poštanska palaĉa (Pošta u Jurišićevoj ulici). 
Iste godine kupuju se potrebne nekretnine za otvaranje Svaĉićevog trga te kupnje kuće na 
Zrinskom trgu i u Petrinjskoj ulici da se otvori ulaz u ĐorĊićevu ulicu. Te se godine radi i 
Nazorova ulica, od Radniĉkog dola do Josipovca, a pripremljeno je sve za proširenje 
vodovoda. Grade se novi rezervoari na Tuškancu i na Prekriţju.  
To razdoblje je i razdoblje promjene stila u gradnji, nakon neorenesanse javlja se secesija. 
Dolazi i do promjene broja stanovnika i to zbog preinaka upravnih podruĉja, a zapoĉinju i 
promjene u sastavu stanovništva. Osim politiĉkog i upravnog središta, Zagreb postaje 
industrijsko i trgovaĉko ĉvorište koje će nakon rata narasti trostruko. Statistiĉki podaci 
                                                          




osvjetljuju prilike kroz posljednje desetljeće 19. stoljeća. Preseljenjem stanovništva u Zagreb 





5.1.2. Zagrebaĉka periferija 
Periferiju Zagreba teško je odrediti s obzirom na veliku razliĉitost unutar nje same i na 
veliku preobrazbu što ju je doţivjela u posljednjih stotinjak godina. Da bi bar pribliţno znali 
što se smatra pod tim pojmom moramo imati na umu što je saĉinjavalo Zagreb. Grad se tada 
sastoji od ĉetiri općine, ipak ostaje pitanje što se u svakodnevnom ţivotu smatralo gradom, a 
što periferijom. Rasvjetljavanju tog pitanja pomaţe nam poznavanje „stare“ numeracije kuća. 
Iz nje se vidi da su tada osim priliĉno izgraĊenog Gornjega grada, Kaptola, Nove Vesi i 
Vlaške ulice, izgraĊene više ili manje Petrinjska ulica, Harmica (Trg bana Jelaĉića), sjeverni 
dio Gajeve, Preradovićev trg, sjeverni dio Preradovićeve ulice i Ilica, koji s Gornjim gradom 
ulazi i novi gradski sklop. Popisni su brojevi svakog navedenog dijela zahvaćali i kuće 
razbacane i udaljene od središta. Tako su brojevi Gornjeg grada ukljuĉivali u njegovo 
podruĉje kuće u Tuškancu, na Pantovĉaku, Gornjem i Donjem Prekriţju, Cmroku, gornjem 
dijelu Jurjevske ulice, Mlinarskoj cesti i Ksaverskoj dolini. Popisni brojevi Nove Vesi 
obuhvaćali su Mirogojsku cestu s Mirogojem, Kameniti stol, Fuĉkov jarak, tada jedinu kuću u 
Rimu i malobrojne objekte razasute po današnjoj Šalati. Vlaška ulica širila se u Petrovu koja 
je tada bila jedva u zametku. Sama ĉinjenica što su ti raštrkani posjedi bili ukljuĉeni u 
numeraciju kuća centralnih zagrebaĉkih gradskih dijelova dokazuje da su oni, iako udaljeni, 
bili smatrani kao nešto zajedniĉko sa središtem grada. Bile su to većim dijelom samo 
depandanse gradskih domova aristokracije i graĊanstva. No, to je samo jedan od tipova 
naselja i objekata na periferiji. U sjeverozapadnom breţuljkastom kraju izvan granica grada 
nalazio se Sveti Duh sa Ĉukovićima i Jelenovcem, te Frateršĉica, a na istoĉnom dijelu 
Lašćina. I široka savska nizina izmeĊu Save i Donjeg grada imala je svoja naselja. Od zapada 
prema istoku redali su se: Ljubljanica, Horvati, Predgrad Sava, Trnje, Borongaj i Maksimir. 
Ta su naselja i podruĉja pripadala zagrebaĉkim gradskim ţupama sv. Marka, sv. Petra i sv. 
Ivana. Sve nabrojeno; raštrkana naselja po šumovitim izdancima Medvednice i ona zbijenija u 
savskoj ravnici, tvorilo je rub grada. Po svom poloţaju ta naselja nisu bila dovoljno povezana 
s gradom da bi tvorila neposrednu periferiju, a po karakteru i nisu bila gradska periferija. 
Moglo bi se reći da su to bila veća ili manja naselja razliĉitog karaktera u blizini gradske 
jezgre i da se ĉitav razvoj Zagreba odvijao u tome što su se širili i jezgra i obliţnja naselja, sve 
                                                          




dok prazni prostori meĊu njima nisu polako nestajali, i dok se nije stvorio kontinuirani prostor 
danas već sasvim izgraĊenog Zagreba. Promotrimo li periferne dijelove Zagreba, opaţa se 
velika razlika izmeĊu sjevernih i juţnih dijelova; na gorskim hrptovima i breţuljcima na 
sjeveru grada nalaze se i danas šume, a gdje su iskrĉene, vinogradi i voćnjaci, dok u nizini 
šuma već odavno nema, preteţno su oranice, livade i moĉvare, a izuzetak ĉini park – šuma 
Maksimir. Nije samo razliĉit karakter terena zagrebaĉke uţe okolice, već je razliĉit i karakter 
naselja. Podijeliti bi se mogla na seoska, aristokratsko – graĊanska, radniĉka te na industrijske 
objekte. Moglo bi se reći da su u savskoj nizini naselja seoskog karaktera, a po sjevernim 
breţuljcima ljetnikovci i imanja aristokratskih i graĊanskih obitelji, ali ne treba zaboraviti da 
po svim dijelovima grada ima iznimaka. U publikaciji Nova numeracija kuća sl. i kr. grada 
Zagreba, koja je izišla 1878. godine, objašnjena su i mnoga pitanja karaktera zagrebaĉke 
periferije. Tako su Trnje, Horvati, Frateršĉica i Ljubljanica oznaĉeni kao sela. Predgrad Sava 
osamljen je u svome statusu, a Sveti Duh u to vrijeme je, ĉini se, imao poseban status jer se u 
toj brošuri za njega ne nalazi pobliţa karakteristika. Sve ostalo što je pripadalo Zagrebu, 
ukljuĉeno je, kako je ranije spomenuto, u numeracije središnjih gradskih dijelova (Gornjeg i 
Donjeg grada, Kaptola, Nove Vesi i Vlaške ulice) bez oznake karaktera osim za pojedine 




5.1.3. Rješavanje komunalnih pitanja 
Urbanizacija šireg prostora nekadašnjih varoških i kaptolskih predgraĊa u drugoj polovici 
19. stoljeća zahtijevala je mnogo zamašnih zahvata u sreĊivanju komunalnih pitanja. Moderan 
grad trebalo je opskrbiti dovoljnim koliĉinama zdrave vode, kanalima za odstranjivanje 
smeća, plinskom i elektriĉnom rasvjetom, sredstvima javnog prometa (uspinjaĉa, konjski pa 
elektriĉni tramvaj), pobrinuti se za zdravstvene ustanove i prikladan ukop pokojnika.  
Uz nekoliko izvora na trgovima opskrba pitkom vodom do 70.-ih godina 19. stoljeća 
prepuštena je brizi pojedinaca. Premda se s Medvednice slijevaju brojni potoci, voda je 
neprikladna za piće, pogotovo uz potok Medvešĉak koji u gornjem toku sluţi u obrtne i 
industrijske svrhe. Privatni i javni zdenci podizani su na vrelima. Potreba za suvremenim 
vodovodom te nastojanja za izgradnjom javljaju se tek šezdesetih godina 19. stoljeća. Od 
1861. godine mnogi rade na tom planu, posebno gradski zastupnici i ĉlanovi Vodovodnog 
odbora. Jedni misle da se treba osloniti na izvore u gorskim predjelima, a drugi da pitku vodu 
gradu mogu dati izvori u Savskoj nizini i bili su u pravu. 1877. godine gradska uprava 
zakljuĉila je da se kreće u izgradnju vodovoda s izvora na ravniĉarskoj jugozapadnoj 
                                                          




periferiji. Ban Maţuranić 7. kolovoza 1878. godine otvorio je vodovod. Bunar iz kojeg je 
Zagreb dobivao vodu za vodovod udaljen je 2400 metara od rijeke Save. Nalazi se blizu 
kolodvora tadašnje Juţne ţeljeznice, samo 700 metara juţno od obronka Zagrebaĉke gore. U 
njega se skuplja voda iz podgorskih vrela. Bunar iz kojeg se dobivala voda bio je dubok 9,6 
metara i promjera 5,6 metara. Strojevima se voda tlaĉila u rezervoar u Jurjevskoj ulici. Spojna 
cijev od bunara do rezervoara vodila je Vodovodnom, Ilicom, Mesniĉkom, Demetrovom i 
Jurjevskom ulicom. Vodovod je Zagreb oslobodio od tifusa , koji bi se vjerojatno pojavio da 
se voda i dalje koristila iz obiĉnih zdenaca. Zagreb se od 1878.g. brzo širio pa je trebalo i 
povećati koliĉinu vode u vodovodu. Sustavno se pojaĉavaju strojevi za crpljenje vode, a 
pristupa se i gradnji novih rezervoara za dijelove grada na breţuljcima. Vodovod se tako 
razvijao paralelno s razvojem grada.  
Kanalizacija se u Zagrebu gradi tek devedesetih godina 19. stoljeća. Svakako najvaţniji 
zahvat bilo je prelaganje i nadsvoĊenje potoka Medvešĉak, kao stoljetne granice Gradeca i 
Kaptola. Umjesto da teku otvorenim koritom na potezu današnje Tkalĉićeve ulice, vode 
Medvešĉaka preusmjerene su od Zvijezde istoĉnom dolinom preko Ribnjaka, Draškovićevom 
i dalje od Save. Taj je pothvat grad stajao više od milijun kruna. 
Od zdravstvenih ustanova u gradu najznaĉajnija je Zakladna bolnica na Harmici (Trg bana 
Jelaĉića). Njome od 1804. godine upravlja maĊarski red milosrdne braće. Postojala su 32 
kreveta za bolesnike, 28 za uboge i poseban odjel umobolnice. Stanje u bolnici postalo je loše 
zbog neĉistoće i nereda. Nakon što je bolnica pregledana, zakljuĉeno je da se treba obratiti 
banu za pomoć i pristupiti izgradnji nove bolnice. Stanje je zatim malo popravljeno, a 
desetljećima se vodio postupak uknjiţenja posjeda. Oko 1890.g. razmišljalo se da se bolnica 
preseli u mirniji dio grada. Bolnica je zatvorena nakon Prvog svjetskog rata, a zdanje je 
srušeno tridesetih godina 20. stoljeća (Sl.19.). Posebna bolnica za vojsku nalazila se u 
dvorištu vojarne u Vlaškoj ulici te Domobranska bolnica na Kunišćaku. O bolesnicima se 
brine i red milosrdnih sestara koje je u Zagreb 1841. godine doveo biskup Haulik i smjestio u 
samostan. U samostanu u Frankopanskoj ulici bilo je desetak kreveta. 1860. godine taj red 
upravlja javnom bolnicom smještenom u novom zdanju u kojem je od 1882. godine sjedište 
Sveuĉilišta. Milosrdnice podiţu i bolniĉke paviljone u Ilici br.83 s 200 kreveta, a kasnije se na 
njihov prijedlog gradi veliki kompleks sa šest dvokatnica, danas bolnica Sestara milosrdnica u 




1879. godine u Stenjevcu je podignut Zemaljski zavod za umobolne, a od 1893.g. Gradska 





     Sl.19. Rušenje zakladne bolnice 1831.g. 
 
Zbog porasta broja stanovnika gradu je potrebno novo groblje. Nekad je u Zagrebu svaka 
ţupa imala svoje groblje, ali sva su ta groblja do 1860. godine postala pretijesna. Stara groblja 
napuštana su redom: Jurjevsko (u Jurjevskoj ulici) 1876.g., Rokovo (na današnjem 
Britanskom trgu)1877.g., sv. Tome i vojniĉko (Radićevo šetalište) 1879.g., sv. Petra (rodilište 
u Petrovoj) 1879.g., dva ţidovska groblja(sv. Roka i sv. Petra) 1877./1878.g. te pravoslavno 
groblje 1877.g. (na poĉetku Pantovĉaka).
55
 Umjesto malih groblja, ureĊeno je 1876.g. 
središnje groblje Mirogoj, na posjedu Lj. Gaja. Groblje je ukrašeno nizom neorenesansnih 
arkada po nacrtima H. Bolléa. Već 1883. godine sagraĊeno ih je deset, no kasnije je prekinut 
takav sustav gradnje i gradile su se manje arkade, kao i mrtvaĉnica. 1885. godine sagraĊeno je 
zajedniĉko poĉivalište Ilircima, u spomen na pedesetu godišnjicu izlaţenja Novina 
Horvatszkih i Danice. Do 1928. godine pokopano je sto tisuća ljudi.
 56
 
Prvu plinaru (Sl.20.) u Zagrebu podigao je augsburški industrijalac L.A. Riedniger. Gradski 
zastupnici ovlastili su gradski odbor da s opunomoćenikom tvrtke Riedniger dogovori sliĉan 
ugovor kakav su sklopili zastupnici u Ljubljani. Postavljen je samo jedan zahtjev; Zagreb 
mora dobiti plinsku rasvjetu najkasnije do kraja 1863. godine. Treba spomenuti da su javnu 
rasvjetu na ulicama i trgovima u Zagrebu 1862.g. davale 244 petrolejske svjetiljke. 
Gospodarski odbor potpisao je ugovor s a tvrtkom Riedniger. U ugovoru je stajalo da za 
gradnju plinare gradska općina besplatno ustupa zemljište, da se plin mora proizvoditi od 
drveta i da plinara mora poĉeti s djelovanjem do kraja 1863.g. Plin će se po gradu prenositi 
posebnim cijevima, koje moraju u Ilici sezati do poĉetka ulice, koja vodi prema tada jedinom 
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kolodvoru, u Vlaškoj ulici do crkve sv. Petra, u Novoj Vesi do Ivanove kupelji, na Savskoj  
cesti (pod kojom se tada podrazumijeva i Frankopanska ulica) do donjeg ugla Zemaljske 
bolnice (danas Sveuĉilište), u Jurjevskoj ulici do kipa, a u Petrinjskoj ulici do kraja. Unutar 
ovog podruĉja moraju se poloţiti cijevi u svim ulicama i na svim trgovima. Za javnu rasvjetu 
bit će postavljeno 379 rasvjetnih mjesta; 312 plinskih i 67 petrolejskih svjetiljaka. Tvrtka je 
ispunila sve toĉke ugovora. Plinara je javno otvorena 31. listopada 1863. u 7 sati naveĉer. 
Prva plinara imala je dvije peći i dva plino-spremnika. Ugovor je sklopljen na 35 godina te 
društvo mora sto godina davati plin za javnu rasvjetu besplatno ako broj stanovnika ne padne 
ispod 15 tisuća. 1870. godine plinaru preuzima Augsburško plinarsko društvo, ali dolazi do 
promjene već 1873. godine kada plinara postaje vlasništvo Zagrebaĉkog plinarskog društva, a 
na prijelazu stoljeća upravu preuzima gradsko zastupstvo koje gradi veće postrojenje. 1879. 
godine razmišlja se o uklanjanju, no plinara se širi i radi sve do 1911.g. na dijelu zapadne 
strane Gundulićeve ulice, juţne strane Hebrangove ulice i Maţuranićevog trga. Izgradnja 
nove plinare na Kanalu zapoĉela je 1910.g., a završena je u travnju 1911.g. Elektriĉnu 
rasvjetu grad dobiva tek nakon 1900. godine. 
57
 Elektriĉna centrala izgraĊena je 1907.g. na 
zemljištu gradske Vodovodne strojarnice u blizini današnjeg Zapadnog kolodvora. Dok se 
centrala gradila, uvodila se elektriĉna rasvjeta na kandelabrima na Trgu Franje Josipa (danas 
Trg kralja Tomislava), Akademiĉkom trgu (danas Strossmayerovom) i Zrinskom trgu te na 
Jelaĉićevom trgu, a u Ulici Marije Valerije (danas Praškoj) i Ilici do Frankopanske ulice na 
lukovima razapetim meĊu kućama. Tako je poĉetkom studenog 1907.g. oko 18.30 na tim 
lokacijama prvi put zasjalo elektriĉno svjetlo. Zatim se pristupilo uvoĊenju struje graĊanima. 




Sl.20. Stara plinara 
Gradsko zastupstvo raspisalo je 1884.g. javni natjeĉaj za izvedbu tramvajskih pruga te je na 
temelju pristiglih ponuda koncesija dodijeljena poduzetniku G. Pongratzu. Prepušteno mu je i 
odgovarajuće gradsko zemljište. Planirana je izgradnja osnovne pruge od Vlaške do 
Primorske ulice, a kao sporednih, od Primorske do kolodvora Juţne ţeljeznice (danas Zapadni 
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kolodvor), potom ogranak od Vlaške preko Ribnjaka na Novu Ves ili od Jelaĉićeva trga kroz 
Dugu (danas Radićevu) ulicu preko Krvavog mosta uzduţ potoka ili od Jelaĉićeva trga kroz 
Bakaĉevu ulicu i Kaptol u Novu Ves i otuda do kriţanja ceste prema Mirogoju; koja će se 
varijanta realizirati ovisilo je o koncesionaru. Planirala se gradnja i dalje Vlaškom sve do 
Maksimira te od Ilice Frankopanskom i Savskom sve do mitnice kraj Save, ali je koncesionar 
bio duţan izgraditi ovu prugu samo ako se otvori kupalište kraj Savskog mosta. Za razliku od 
te linije, neke od predviĊenih linija nisu nikada ostvarene. U upotrebi su bila jednopreţna 
kola, pred koja se moglo upregnuti i dva konja. Na manjem dijelu pruga trebalo je izgraditi 
dvostruke traĉnice, dok je na ostalima predviĊena jednostruka pruga s potrebnim skretnicama. 
Propisane su i zaštitne sigurnosne mjere, a od sluţbenika se oĉekivalo da budu prikladno 
odjeveni. Ugovor je trebao vrijediti 50 godina od otvorenja glavne pruge, a ostavljena je 
mogućnost preuzimanja koncesije od strane grada i prije ugovorenog roka, što će se kasnije i 
dogoditi. Konjski tramvaj vozio je od 1891. do 1910.g. kada je uveden elektriĉni tramvaj. Do 
te godine tramvajska mreţa je proširena, na zapad je stigla do Ĉrnomerca, na istok do kraja 
Jurišićeve i prema jugu do Drţavnog (danas Glavnog) i Juţnog (danas Zapadnoga) kolodvora 




5.2. Razvoj funkcija Zagreba u 19. stoljeću 
5.2.1. Palaĉe, graĊanske kuće i perivoji 
Prva polovica 19. stoljeća unijela je velike promjene u stilskom karakteru Zagreba. Tijekom 
kasnijeg baroknog doba, u 18. stoljeću, u gradu su dominirale skromne zidane palaĉe 
okruţene drvenim kućama, stajama, bunarima, ledenicama, nuţnicima i ognjištima na 
otvorenome te drugim gospodarskim zgradama. Naprotiv, u klasicistiĉko doba, već u prvoj 
polovici 19. stoljeća, grade se velebne pokrajinske, ţupanijske i komunalne palaĉe i graĊanske 
kuće u sklopu kojih se umjesto nuţnika i ognjišta na otvorenome prostoru projektiraju 
posebne sanitarne i kuhinjske prostorije. Glavni nositelji graĊevinskog razvoja postaju 
novopeĉeni bogataši iz graĊanskog sloja. Oni su svoj uspon potvrdili stjecanjem plemićkih 
naslova i gradnjom reprezentativnih graĊevina. Premda su neke dimenzijama znatno 
premašile i najveće palaĉe na Gornjem gradu, poput kuća Felbinger, Hatz, Demeter ili 
Stanković na Trgu bana Jelaĉića, većina njih bile su jednokatnice interpolirane u urbano tkivo 
Gornjeg grada i predgraĊa. Najvaţniji meĊu njima su svakako Banski dvori (Sl.21.), 
kompleks dviju spojenih palaĉa na Trgu sv. Marka ĉiju je gradnju za smještaj banske 
rezidencije , ali i za potrebe drţavne uprave, za saborska zasjedanja, za sudovanje te 
                                                          




naposljetku radi pohrane arhivskih spisa nastalih poslovanjem tih ustanova, zapoĉeo ban 
Gyulay.  Banske vlasti kupile su 1808.g. ugaonu palaĉu obitelji Kulmer i preuredile ju budući 
da je bila premala za novonastale potrebe. Tijekom obnove podignut je drugi kat ĉime je prvi 
put na Gornjem gradu sagraĊena dvokatnica. U istu svrhu je 1839. g. kupljena susjedna palaĉa 
obitelji Rauch, koja se vremenom spojila sa starim dijelom u sukladnu cjelinu.Tako se tijekom 
prve polovice 19. stoljeća na zapadnoj strani Trga sv. Marka oblikovao vladin kompleks, 
usmjeren reprezentativnim proĉeljem prema središnjem gornjogradskom trgu, koji krilima 
zatvara zapadni dio od crkve sv. Marka.  
 
Sl.21. Banski dvori 
 
Na istoĉnoj strani trga tridesetih poĉinju pripreme za gradnju  palaĉe Zagrebaĉke ţupanije. 
1849. godine dovršena je velika ugaona dvokatnica u klasicistiĉkom stilu , koja je proĉeljem 
usmjerena prema svetištu crkve sv. Marka.  Ta je palaĉa 1908.g. ugraĊena u sjeverozapadni 
ugao kompleksa vladine palaĉe, današnje palaĉe Hrvatskog sabora. I gradeĉki magistrat 
proširo je Gradsku vijećnicu  na zapadnom uglu Ćirilometodske ulice i Markova trga. Kada je 
postala premala, općina je kupila Oršićevu kuću na uglu Ćirilometodske i Kuševićeve ulice. 
Gradec nije imao novaca za obnovu i dogradnju pa je 1833.g. prodao staru Vijećnicu i na 
bivšoj Oršićevoj kući nadogradio drugi kat, a na mjestu stare Vijećnice trgovac Stanković 
podigao je kazalište. Na mjestu samostanske crkve sv. Trojstva i vrta u Opatiĉkoj ulici grof K. 
Drašković sagradio je trokrilnu, dvokatnu klasicistiĉku palaĉu. Budući da je nadmašila 
njegove materijalne mogućnosti, on ju je 1846.g. prepustio ilircima koji su traţili zgradu za 
smještaj svojih institucija (Narodni muzej, Ĉitaonica, Hrvatsko – slavonsko gospodarsko 
društvo i Matica ilirska). Preuredili su palaĉu i nazvali je Narodni dom, u središnjem dijelu 
sagradili su dvoranu ureĊenu u bidermajer stilu. GraĊevina je postala središte tadašnjeg ţivota 
u Zagrebu, palaĉu su ubrzo prozvali Dvoranom, a malenu ulicu izmeĊu Narodnog doma i 
bivšeg samostana klarisa Dvoranskim preĉacem. Kasnije je palaĉa sluţila kao sjedište HAZU. 




najljepših palaĉa. Izduţena je to jednokatna barokno – klasicistiĉka palaĉa sagraĊena na liniji  
gradskog obrambenog zida. Na proĉelje je dograĊen portik ukrašen sa šest masivnih jonskih 
stupova koji se uzdiţu ĉitavom visinom proĉelja.  Zanimljiva je jer ukljuĉuje i jedinu 
preostalu polukruţnu obrambenu kulu. U vrt se ulazi kroz dvorišni zidani portal, s 
polukruţnim lukom i kaneliranim pilastrima. IzmeĊu palaĉe i ulice, sjeverno od dvorišnog 
portala, sagraĊena je klasicistiĉka uliĉna jednokatnica (Demetrova 9), s visokim prizemljem 
ukrašenim polukruţnim lukovima.
60
 U klasicistiĉkom duhu ureĊena je i palaĉa grofa F. 
Draškovića, na uglu Opatiĉke i Demetrove, uz nekadašnja Nova vrata i nedaleko Popova 
tornja. Rijeĉ je o ĉetverokrilnom  kompleksu sa trapezoidnim dvorištem u centru. Uliĉna krila 
su jednokatna, kao i juţno naslonjeno na susjedno zdanje,  dok je krilo sagraĊeno na 
gradskom bedemu dvokatno. Lijepo dekorirano je juţno proĉelje, okrenuto prema Opatiĉkoj 
ulici. Na staru baroknu dvokatnicu dograĊena su tri jednokatna krila.
61
 Palaĉu Jelaĉić sagradio 
je Lj. Jelaĉić 1828.g. na mjestu nekadašnjeg kapucinskog samostana , a rijeĉ je o trokrilnoj 
palaĉi, dograĊenoj i pregraĊenoj 1862.g. u historicistiĉkom stilu. I na Kaptolu se gradilo u 
novome stilu. Premda je u duhu klasicizma bila pregraĊena tek kurija na Kaptolu br.11, 
dogradnja i obnova današnjeg nadbiskupskog dvora od 1830. – 1835.g. za biskupovanja 
Alagovića nadmašila je svu gradnju u Zagrebu tog doba; od velike ĉetverouglaste do 
sjeveroistoĉne kule sagraĊeno je novo krilo biskupske palaĉe, ureĊeno je sveĉano stubište, 
probijena su dva ulaza s Kaptola u unutrašnjost utvrde, a prostorije metropolitanske knjiţnice 
proširene su adaptacijom Bakaĉeve kule ispred katedrale. Na juţnoj strani ribnjaci su 
pretvoreni u Biskupski vrt.
62
 
Zagreb je u prvoj polovici 19. stoljeća obiljeţila gradnja graĊanskih kuća. Premda su ĉitavi 
Donji grad i Vlaška ulica bili ispunjeni nizovima klasicistiĉkih (bidermajerskih) jednokatnica 
sa širokim nadsvoĊenim veţama, neke su se veliĉinom i arhitektonskim rješenjima izdigle iz 
cjeline.  Jedna od njih nalazi se izmeĊu dva povijesna naselja, u gornjem dijelu Radićeve 
ulice, nasuprot stuba što se od Kamenitih vrata spuštaju prema podgraĊu. Rijeĉ je o 
klasicistiĉkom stambeno – poslovnome kompleksu kojeg je sagradio trgovac Demetrović 
prema Felbingerovu projektu. Kompleks omeĊuje dvokatnica okrenuta klasicistiĉkim 
proĉeljem s redom pilastara prema Radićevoj ulici, a s druge strane, zdanje nekadašnjeg 
skladišta oslonjenog na masivne zidove koji se spuštaju prema Tkalĉićevoj, što se tada 
smatralo tehniĉkim ĉudom. U vrijeme izgradnje dominira prostorom.  Preko puta nje nalazi se 
kuća gradskog senatora Kovaĉića, sagraĊena 1822.g. Rijeĉ je o najzanimljivijoj kući u 
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Zagrebu, ima ĉak tri proĉelja, prema Radićevoj, prema stepenicama koje povezuju Radićevu i 
Kamenitu ulicu i prema Kamenitoj ulici. Treba spomenuti i kuću s kraja 18. stoljeća na uglu 
Kamenite i Habdelićeve ulice u ĉijem se prizemlju nalazi jedna od najstarijih apoteka. 
Felbinger ju je pregradio i produţio prema sjeveru i dogradio klasicistiĉko proĉelje. 
Zanimljiva je i kuća na uglu Opatiĉke i Demetrove ulice; rijeĉ je o ugaonoj jednokatnici s dva 
krila, koju krasi balkon od kovanog ţeljeza s inicijalima. Na Gornjem gradu vaţne su i 
obiteljske kuće I. i J. Eithera, kuće Muggendorfer i Šufflaj, Štajdaher, Bedeković, Kordan, 
Havliĉek, Sinković, Ferić, Drašković, Brdarić i Stara Narodna ĉitaonica uz Popov toranj 
(danas Muzej grada Zagreba). Sve su izgraĊene u klasicistiĉkom ili bidermajer stilu. GraĊene 
su i kapele; sv. Jurja u Jurjevskoj i sv. Martina u Vlaškoj ulici. Zanimljive su i tri stambene 
zgrade na Jelaĉićevom trgu; kuće Felbinger, Hatz i Stanković, koje su s bolnicom zatvarale 
jugozapadnu stranu trga. Do danas se tek s izvornim proĉeljem oĉuvala kuća Felbinger i 
Demeter, dok je kuća Stanković pregraĊena.
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Prvu polovicu 19. stoljeća obiljeţila su i šetališta; parkovi i vrtovi. U Zagrebu se podiţu 
perivoji: perivoj Griĉ, Biskupski perivoj (park Ribnjak), perivoj Nova Ves i perivoj Maksimir. 
Grade se i prva gradska šetališta: Juţna i Sjeverna promenada, danas Strossmayerovo odnosno 
Vrazovo šetalište. Stvaraju se i graĊanski vrtovi sjeverno od Gradeca i Kaptola.
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 Nastaju i 
graĊanski vrtovi uz gornjogradske i donjogradske kuće i palaĉe; prema Tuškancu.  
 
5.2.2. Obrtništvo, manufakture i poĉetak industrijalizacije 
Razdoblje 19. stoljeća obiljeţila je obrtniĉka organizacija rada i tradicionalni oblici 
cehovskog udruţivanja. PreraĊivaĉke i usluţne djelatnosti zaostaju zbog slabog širenja trţišta. 
Na selu se sve pokriva vlastitom radinošću; odjeća, obuća i pribor, pa je obrtniĉka 
proizvodnja orijentirana samo na potraţnju i potrošnju gradskog stanovništva. Loša je i 
razmjena proizvoda u smjeru selo – grad. Do ujedinjenja grada 1850.g. svaki teritorij imao je 
svoja cehovska udruţenja. U prvom desetljeću 19. stoljeća osnovane su nove organizacije i 
obnovljene su cehovske povlastice. Gradeĉki klobuĉari dobivaju potvrdu svojih povlastica 
1822.g., a varoški krojaĉi 1825.g. Na Kaptolu se 1819. godine osamostaljuju stolarski 
majstori i organiziraju vlastiti ceh, u koji ulaze takoĊer stolari iz Nove Vesi i Vlaške ulice. 
Postoje mnogobrojni podaci o cehovskim udruţenjima, no o radu i proizvodima obrtnika malo 
je toga poznato. Oĉuvana su tek djela urara, zlatara te predmeti za opremanje stanova; satovi, 
vrĉevi, pladnjevi, šećernice, svijećnjaci.  
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Uskoro se podiţu prve manufakture i tvornice. U prvoj polovici 19. stoljeća posluju dvije 
radionice: komorska svilara na juţnoj periferiji i kaptolska manufaktura papira na potoku 
Medvešĉaku. 1810. otvorena je Weissova manufaktura likera u Tkalĉićevoj ulici. 1828. g. u 
Novoj Vesi otvoreno je poduzeće J. Kriegera za izradu posuda od kamena, postaje velika 
konkurencija porculanu. 1830. godine kod Ksavera nastaje uljni mlin koji koristi vodeni 
pogon Medvešĉaka u vlasništvu Remplfa. U razdoblju od 1831. do 1851. godine trgovac 
Tömör prodaje uvoznu odjevnu galanteriju, bavi se proizvodnjom vojniĉkih kapa, šešira i 
drugih predmeta od tekstila ili koţe za vojno krajiško podruĉje. Biskup Haulik u Maksimiru je 




Rad zemaljske vlade bio je oteţan na podruĉju gospodarstva. Po tekstu nagodbe, sve grane 
ekonomskog ţivota bile su ukljuĉene u zajedniĉke poslove i o tome je odluĉivala maĊarska 
vlada i sabor. U te su poslove ubrojeni industrija, obrt, kreditne ustanove, unutrašnja i vanjska 
trgovina, promet, pošte i ţeljeznice. Samo nam je dopuštena aktivnost u poljoprivredi i to 
koliko su nam dopuštala sredstva.  
Znaĉenje i uloga grada kao metropole ovisi o afirmaciji domaćih graĊanskih snaga izvan 
lokalnih okvira u razliĉitim podruĉjima. Posebnu brigu obraćali su zagrebaĉki kapitalistiĉki 
poduzetnici zbliţavanju gospodarstvenika preko pokrajinskih granica. Uspješno je bilo i 
organiziranje gospodarske izloţbe na kojoj se naglašavalo povezivanje sjeverne Hrvatske i 
Dalmacije u svim podruĉjima ţivota. Krajem 19. stoljeća vide se i gospodarski rezultati; 
Zagrebaĉka tvorniĉka industrija, banke i štedionice pred 1. svjetski rat po svom udjelu imaju 
vaţnost u sastavu nacionalne ekonomije.  
Od sredine 19. stoljeća dolazi do preobraţaja socioekonomskih odnosa. Razvoj 
kapitalistiĉkog poduzetništva u gospodarstvu zapoĉinje tek nakon 1848.g. Razvijanje 
naprednijih austro-ugarskih pokrajina utjeĉe i na privredni razvoj Zagreba. Poduzetnici se 
tako poĉinju okupljati u trgovaĉko-obrtniĉkim komorama pa se vide i njihovi stavovi. 
Zagrebaĉka trgovaĉko – obrtniĉka komora poduzima i razliĉite akcije meĊu kojima je i 
gospodarska izloţba na Sajmišnom trgu 1864. Tajnik komore je poznati politiĉar i publicist I. 
I. Tkalac koji se zalaţe za jedinstvenu organizaciju u sjevernoj Hrvatskoj. Nailazi pritom na 
veliki otpor vlasti, ali i slavonskih gospodarskih krugova. Tadašnji predsjednik zagrebaĉke 
Komore je poduzetnik A. Jakić koji šezdesetih godina 19. stoljeća osniva tiskaru i knjiţaru, a 
pokreće i ekonomsko – politiĉki ĉasopis Sidro. Uskoro je smijenjen zbog objave kritiĉkog 
osvrta na hrvatsko gospodarstvo. 1891.g. Hrvatsko – slavonsko gospodarsko društvo 
                                                          




povodom svoje 50. obljetnice odrţava izloţbu, no zbog pritiska bana Hedervarya ona je 
ograniĉena na poljoprivredno – šumarsku ekonomiju i to uţeg dijela hrvatsko – slavonskog 
prostora. Stigli su i brojni posjetioci iz Dalmacije i tom je prigodom otkriven spomenik A. 
Kaĉiću Miošiću na poĉetku Mesniĉke ulice. Ta je Gospodarska izloţba bila preteĉa 
Zagrebaĉkog Velesajma. Gospodarskom je društvu, ali i zagrebaĉkoj Komori rad oteţan za 
vrijeme Khuenova reţima koji koĉi razvoj hrvatskog gospodarstva, no padom reţima 1903.g. 
Komori je omogućena sloboda djelovanja. 
Glavni problem privrede je organizacija novĉarskog poslovanja koje je jedino moguće kroz 
osnivanje štedionice i banke. Tako bi okupili kapital i privukli sredstva za industrijske i 
prometne investicije. Šezdesetih godina 19. stoljeća još uvijek nema takvih institucija, osim 
Prve hrvatske štedionice iz 1846.g., s malim kapitalom i ograniĉenim ciljevima. Uskoro se 
otvaraju nove štedionice i banke; 1868.g. Hrvatska eskomptna banka, 1872.g. Hrvatska 
komercijalna banka i 1873.g. Zagrebaĉka štedionica. Kapital im je oko milijun forinti. Uskoro 
u Habsburškoj monarhiji nastupa kriza nakon sloma Beĉke burze 1873. i tako se zaustavlja 
napredak novĉarstva za sljedećih dvadeset godina. Situacija je za Hrvatsku nepovoljna zbog 
dualistiĉke podjele drţave. Tek zadnjih godina 19. stoljeća zapaţa se povoljnije kretanje i do 
1. svjetskog rata raste broj banaka, štedionica i njihovog kapitala koji do 1910.g. doseţe 40 
milijuna kruna, i to ĉini polovicu kapitala svih ustanova središnje Hrvatske.  
Zbog gradnje novih ţeljezniĉkih prometnica izgubili smo priliku za tranzitnu trgovinu, 
jedina perspektiva je u industrijalizaciji. Razvitak onemogućuje ograniĉena, zaostala gradska 
obrtniĉka i manufakturna preraĊivaĉka ekonomija. Nedostaje tradicija, kapital, tehnika i 
iskusno radništvo. Tvorniĉka industrija nastaje i izgraĊuje se u Zagrebu. Šezdesetih se godina 
javlja zanimanje poduzetnika za investiranje u grane preraĊivaĉke privrede. Ta poĉetna 
industrijalizacija pretvara postupno dio trgovaĉkih poslovnih krugova u industrijsko 
poduzetništvo. Stvaraju se skupine tvorniĉkog radništva. Do sedamdesetih godina 19. stoljeća 
na podruĉju Zagreba prve tvornice; paromlin, tvornica duhana, dvije tvornice koţe, parna 
pilana i tvornica parketa, pogon za izradu posuĊa od kamenine i gradska plinara. U vlasništvu 
su pojedinaca i u obliku dioniĉkih društava. Zbog krize 1873.g. i na podruĉju tvorniĉkog 
poduzetništva, kod nas dolazi do stagnacije do kraja 19. stoljeća. Nepovoljni su uvjeti za 
domaće poduzetnike u vrijeme nagodbenog sustava. Jaĉi utjecaj na razvitak dobivaju strane 
financijske snage koje se zanimaju za ona podruĉja koja im daju visoku dobit, kao primjerice 
eksploatacija hrastovih šuma. Zagrebaĉka industrija na prijelazu stoljeća doţivljava pozitivne 
promjene nakon što aktivnost domaćih graĊanskih kapitalistiĉkih krugova postiţe veće 




poduzetništvo. Na podruĉju gradskih naselja stvaraju se industrijski pogoni, a jaĉanje privrede 
oĉituje se i u ekonomskom razvoju grada. Broj industrijskih poduzeća koja zapošljavaju više 
od 20 radnika dvostruko je porastao. 1900.g. postoji 41 poduzeće s 3650 radnika, a 1910.g. 79 
poduzeća sa 6000 radnika. U Zagrebu se nalazi više od ĉetvrtine svih tvornica i radnika 
sjeverne Hrvatske. U Zagrebu pred 1. svjetski rat postoji više tvornica nego ukupno u svim 
ostalim naseljima, Zagreb se tada razvija i kao središte veleindustrijske tvorniĉke privrede. 
Postoji petnaestak poduzeća sa stotinjak radnika; paromlin, pivovara, tvornica salame, 
tvornica kave i duhana, ţeljezniĉka radionica, tvornica pokućstva, parketa, tekstila, vojniĉke 
opreme, papira, olovaka, graĊevinska poduzeća, tiskara i plinara.  
Iako su se prve manufakture i tvornice nalazile na sjeveru grada, uz potok Medvešĉak, sada 
se nova industrijska privreda smjestila na juţnom rubu naselja tj. uz ţeljezniĉke prometnice. 
Na širem podruĉju grada 1902.g., pokraj pruge, nalaze se; sa zapada tvornica sapuna, na 
Juţnom kolodvoru (danas Zapadni) tvornica cikorije i parketa, prema Savskoj cesti tvornica 
duhana, ciglana i pilana (danas Studentski centar), juţno od zgrade Glavnog kolodvora 
paromlin i strojarnica ţeljeznica, na istoku tvornica papira. Industrijsko poduzetništvo uklanja 
dotad jednostavne šumske i drvno-preraĊivaĉke djelatnosti. Širi se radniĉka privreda i raste 
radniĉki element u sastavu stanovništva. U Zagrebu, uz domaće poduzetniĉko graĊanstvo 




5.2.3. Prometno znaĉenje i trgovina 
Posredniĉka trgovina poĉetkom 19. stoljeća uvelike ovisi o prelazu preko Gorskog kotara, a 
ceste ne udovoljavaju. U prvim godinama 19. stoljeća izgraĊena je nova cestovna magistrala. 
1811.g. dovršena je cesta od Rijeke do Karlovca, tzv. Lujzinska cesta. 1840.g. stara 
Jozefinska cesta od Karlovca do Senja se pregraĊuje i poboljšava. Sve do gradnje pruge u 
drugoj polovici 19. stoljeća te su dvije magistrale kljuĉne za trgovaĉko poslovanje zagrebaĉke 
privrede.  Već dvadesetih godina 19. stoljeća postoje prvi planovi za ţeljezniĉke veze prema 
primorskim lukama, no za izgradnju nema novca.  Privredni se poloţaj mijenja sredinom 
stoljeća. Kapitalistiĉku ekonomiju pratile su promjene u organizaciji prijevoza robe. 
Industrijska revolucija u razvijenim pokrajinama utjeĉe i na Hrvatsku. Dolazi do 
industrijalizacije prometa; cestovni i rijeĉni putevi zamijenjeni su novim suvremenim 
ţeljezniĉkim vezama. Zbog tih promjena hrvatsko – slavonskom prostoru je oduzeta 
mogućnost iskorištavanja povoljnog poloţaja za posredniĉku trgovinu, nestalo je podloge na 
kojoj smo se dotad razvijali. Ne moţemo graditi pruge na, za nas najpovoljnijem pravcu jer 
                                                          




nema kapitala. U ţeljezniĉkim investicijskim pothvatima na našem tlu prevladavaju interesi 
vanjskih ĉimbenika: isprva austrijskih, a zatim maĊarskih. Sustav novih prometnica izgraĊen 
je tako da što uspješnije i brţe spoje Beĉ, Budimpeštu i druga vaţna središta u austrijskim 
zemljama ili ugarskoj s izvoznim lukama na sjevernom Jadranu – Trstom i Rijekom. To je 
poremetilo razvoj naših naselja, no Zagrebu je pomoglo jer se nalazi na raskriţju pruga. 
1862.g  puštena je u promet pruga Sisak – Zagreb – Zidani Most (odvojak Juţnih ţeljeznica). 
Prethodno je u listopadu 1861.g. u Zagrebu izgraĊen ţeljezniĉki most kojim će prolaziti 
vlakovi na ranije spomenutoj relaciji. Bio je to prvi ţeljezniĉki most na Savi u Zagrebu i u 
prometu je od listopada 1862.g. kada je i otvorena pruga pa sve do 3. prosinca 1939.g. kada je 
otvoren današnji ţeljezniĉki most. U Zidanom Mostu pruga se spaja s novom austrijskom 
prometnicom koja povezuje Beĉ s Trstom. Odvojak do Siska trebao je privući prijevoz robe 
na Savi prema Trstu, s tom svrhom  je i 1865.g. otvoren odvojak Zagreb – Karlovac. Nakon 
nagodbe prepušteni smo maĊarskom kapitalu te nastaju ţeljezniĉke pruge prometnog sustava 
Velike Ugarske. 1873.g. izgraĊena je glavna izvozna prometnica industrije do luke Rijeka 
preko Zagreba. Time je Zagreb dobio znaĉenje vaţnog raskriţja ţeljezniĉkih pruga u sklopu 
prometne politike Beĉa i Budimpešte. Krajem 19. stoljeća domaćim privrednicima uspjelo je 
nizom kraćih tzv. vicinalnih ţeljeznica povezati hrvatsko – slavonski prostor u cjelovitu 
mreţu pruga. To je još više uzdiglo trgovaĉko – prometnu vaţnost Zagreba.
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Treba spomenuti da se od 1840.g. u rijeĉnom prijevozu robe na Savi upotrebljava parni 
pogon, ali prijevoz prestaje već 1845.g. nakon nesreće parobroda Sloga.  
Zagrebaĉki trgovci opskrbljuju gornje slojeve društva uvoznim manufakturnim proizvodima. 
Zagrebaĉko je trţište u nepovoljnom poloţaju jer poslanici za poţunski sabor tamo nabavljaju 
robu i šalju ju u Zagreb. 1835.g. zbog usklaĊivanja djelatnosti trgovci organiziraju Gremij, 
preteĉu trgovaĉko – obrtniĉke komore. Osniva se i Prva hrvatska štedionica  koja je trgovcima 
omogućavala da lakše doĊu do sredstava. Od tridesetih godina raste broj trgovaca. U prvoj 
polovici 19. stoljeća trgovci su imali kuće u Dugoj (Radićevoj) i Kamenitoj ulici, a kasnije se 
sele prema Harmici i Ilici do Mesniĉke ulice. Ilica postaje glavna trgovaĉka ulica.
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Poštansku sluţbu od 1825.g. odrţava Hailer, na istoĉnoj strani Harmice. Postaja za 
poštanska kola nalazila se u gornjem dijelu Opatiĉke ulice. Tridesetih godina 19. stoljeća u 
Zagrebu je osnovan prvi drţavni poštanski ured sa sjedištem u bivšem samostanu klarisa u 
Opatiĉkoj ulici (danas Muzej grada Zagreba). Pošta iz Zagreba ide dva puta tjedno preko 
Varaţdina u Beĉ, preko Kriţevaca i Koprivnice u Peštu i Ugarsku, preko Samobora i Trsta u 
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Italiju, te preko Karlovca i Rijeke u Dalmaciju, Liku i Hrvatsko primorje. Poštanski promet 
izmeĊu Karlovca i Rijeke odvija se ĉetiri puta tjedno. Zagrebaĉki poštanski ured bio je 
podreĊen središnjem uredu u Pešti sve do 1848. godine kada je Bansko vijeće osnovalo novu 
nacionalnu poštansku upravu u Hrvatskoj naziva Vrhovno hrvatsko – slavonsko upraviteljstvo 
pošta. Sjedište nove uprave ostalo je na istome mjestu, a upravitelj je bio J.Š. Klempaj. 
Zadaća mu je bila reformirati i proširiti poštansku sluţbu u Banskoj Hrvatskoj i Vojnoj krajini 
te sprijeĉiti maĊarski utjecaj. Uspostavio je nove poštanske postaje u Bistri, Krapini i 
Oroslavlju i premjestio glavni poštanski put prema Beĉu s Varaţdina i Šoprona na Maribor i 
Graz. 1850.g. organizirao je obavještavanje graĊana o djelovanju bana i Banskoga vijeća i 
ratovanju hrvatske vojske protiv MaĊarske. Poboljšao je poštanske veze iz Zagreba prema 
Petrinji, Novoj Gradiški, Vinkovcima, Zemunu, Koprivnici i Bjelovaru. Nakon uvoĊenja 
apsolutizma ukinuto je Vrhovno upraviteljstvo pošta i osnovana je Poštanska direkcija 
Zagreb, a iste je godine zapoĉela djelovati i telegrafska sluţba.
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Zbog prometa trgovaca i putnika sagraĊeni su razliĉiti ugostiteljski objekti. Skromnija 
konaĉišta nalaze se u Vlaškoj, dok su u Ilici smješteni putnici iz slovenskih i austrijskih 
središta. Jedno od prvih svratišta otvoreno je na uglu Jelaĉićevog trga i Ilice, zvalo se K 
austrijskom caru, a u njemu su odsjedali plemići i visoki drţavni duţnosnici. U funkciji je do 
1833.g. Deset godina kasnije poduzetnik Zeitlberger otvara u Ilici 4 istoimeno svratište koje 
1862.g. kupuje trgovac Prister i na tom mjestu gradi moderan dvokatni hotel na ĉijem mjestu 
1913.g. novi vlasnici Kastner i Ohler grade trgovaĉku kuću (danas Nama). 1813.g. otvoreno 
je svratište K austrijskom prijestolonasljedniku u Ilici 14 i djeluje do 1827.g. kada je 
preimenovan u Lovački rog (Jägerhorn). Uz spomenuta svratišta i hotele, tridesetih godina 
pojavljuje se u Vlaškoj ulici i Ilici više svratišta: K sidru, Okrugljak i K ugarskoj kruni. Na 
uglu Ilice i Frankopanske nalazila se gostionica i prenoćište K crncu, a na poĉetku Mesniĉke 
K zlatnom jelenu. U blizini je bilo svratište K bijelom volu. Znaĉajna je i kavana i svratište 
Fortuna na Trgu sv. Marka. Otvaraju se takoĊer kavane i pivnice meĊu kojima su 
najpoznatije, na Gornjem gradu: kavana u prizemlju kule Lotršĉak, prva kazališna kavana u 
Amadeovom kazalištu te kavana Palainovka, a u Donjem gradu: velika kavana na Trgu bana 
Jelaĉića (K bijelom križu), na mjestu današnjeg dijela Hotela Dubrovnik, zatim Narodna 
kavana, kavana K vječnom svjetlu i K carskom gostioničaru. Uz kavane, veliku ulogu imale 
su i pivnice od kojih je najpoznatija Varoška pivnica  na raskriţju Gajeve i Tesline ulice, na 
Kaptolu je djelovala pivnica kaptolskih kanonika, te manja pivovara u Maksimiru.
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Tema ovog diplomskog rada bio je Zagreb u 19. stoljeću, s naglaskom na urbanistiĉki razvoj 
i prostornu organizaciju. Ovim radom ţeljelo se prikazati kako je tekao razvoj grada Zagreba 
u 19. stoljeću i kako se on transformirao iz srednjovjekovnih razdvojenih povijesnih naselja u 
jedinstven urbani organizam, a kasnije i u urbanu aglomeraciju. Poĉetak ţivota Zagreba, kao 
jedinstvene urbane cjeline ĉije će središte postati Donji grad, oznaĉava rušenje gradskih vrata 
na bedemima Gradeca u prvim godinama 19. stoljeća. Upravo u tom razdoblju u Zagrebu 
poĉinje politiĉki, ekonomski i kulturni razvoj. Prvi toĉniji popis stanovništva, obavljen 
1819.g. pokazuje da na teritoriju cijeloga Zagreba ima 9136 stanovnika. Nakon pola stoljeća 
broj stanovnika je udvostruĉen, a granice izmeĊu Gradeca i Kaptola pomalo nestaju. 1850. 
godine ujedinjenjem dva naselja s okolnim naseljima stvoreni su uvjeti za razvoj modernoga 
srednjoeuropskog grada. Grad se ubrzo poĉinje razvijati na svim podruĉjima. Revolucionarna 
zbivanja sredinom 19. stoljeća dovela su do promjena u Europi pa tako i u Hrvatskoj i u 
Zagrebu. Rezultat tih promjena primjetan je i u hrvatskom društvu, ponajviše ukidanjem 
kmetstva. Kako su hrvatske zemlje u tom razdoblju nakratko ponovno ujedinjene, Zagreb 
postaje središte iz kojeg se širi nacionalna svijest i polako postaje pojam nacionalne 
metropole.  
Zagreb tada nije znaĉajno gospodarsko središte i reforme mu predstavljaju izazov za razliku 
od drugih razvijenijih centara toga vremena. Moderno je razdoblje zateklo Zagreb 
nepripremljenim, još uvijek je relativno malen grad na rubu Austro-Ugarske Monarhije i pred 
njim su veliki izazovi. Potrebno je izgraditi ţeljeznicu i prometne puteve, pronaći i osmisliti 
prostor za urbanistiĉki razvoj i širenje grada, izgraditi infrastrukturu i osnovati kulturne i 
obrazovne institucije. Dok traje gradnja na povijesnim naseljima; Gradecu i Kaptolu, gradi se 
i novi dio grada – Donji grad koji nastaje planskom izgradnjom najavljenom 1857.g. Redom 
građenja za zemaljski glavni grad Zagreb. Red detaljno propisuje sve elemente za današnji 
oblik grada, a nastao je izmeĊu Ilice i dijela današnje Jurišićeve na sjeveru, ţeljezniĉke pruge 
na jugu, te izmeĊu Petrinjske, odnosno Draškovićeve ulice na istoku i Frankopanske ulice i 
Savske ceste na zapadu.  
Jedan od najznaĉajnijih  dogaĊaja za grad Zagreb bio je prolazak ţeljezniĉke pruge Zidani 
Most – Sisak, 1862.g. Vrlo brzi razvoj industrije u gradu zapoĉinje prolaskom još jedne 
pruge; Budimpešta – Koprivnica – Rijeka, tada grad postaje i ţeljezniĉko kriţište. Izgradnjom 
ţeljezniĉkih pruga u razdoblju od 1857. do 1873.g. Zagreb je povezan s Beĉom, Trstom i 




potakla je razvoj industrije, upravno – administrativnih i kulturnih funkcija. Za potrebe 
industrije gradu je trebala radna snaga što je dovelo do demografskog rasta. Upravo kao 
posljedica rasta broja stanovnika nastale su  neplanske radniĉke ĉetvrti poput Trnja i 
Trešnjevke. Istovremeno na sjevernim breţuljcima grada nastaje rezidencijalni dio nastanjen 
imućnijim graĊanima. Razvoj gospodarstva prati i nastanak novĉarskih institucija. Da Zagreb 
ţeli postati politiĉko i gospodarsko središte moţe se vidjeti u obrazloţenju Prve generalne 
regulatorne osnove Zagreba 1865.g. U toj su osnovi projektirane buduće ulice i trgovi u 
prostoru Donjeg grada u kojem su i danas smještene sve vaţne funkcije grada.  
Ubrzani razvoj grada potaknuo  je i potres 1880. godine, iako je u potresu je oštećeno 1758 
privatnih kuća, a teško je stradala i katedrala. Nakon razaranja pokrenuta je obnova i 
modernizacija mnogih dotrajalih ĉetvrti i graĊevina. 1887. godine predlaţe se nova 
Regulatorna osnova ĉije je polazište odreĊeno koncepcijom novog, Zrinjskog trga na istoĉnoj 
strani. Najvaţniji dio novog urbanistiĉkog plana je pravilan sistem ulica omeĊen trgovima s 
perivojima koji su na jugu od 1883.g. povezani u zatvorenu cjelinu. Zelena potkova naziv je 
za slijed od sedam zagrebaĉkih trgova koji svojim parkovima i zelenim površinama u obliku 
trodijelnog okvira uokviruju ĉetvrt Donjeg grada. To je reprezentativni prostor koji daje vaţno 
obiljeţje urbanom identitetu grada, a na tim su trgovima izgraĊene najreprezentativnije palaĉe 
tog razdoblja. Planskom se gradnjom nastoji i oĉuvati dotadašnji izgled Gornjeg grada. Tako 
se tamo proteţu iskljuĉivo dvokatnice i trokatnice. Za gradnju su angaţirani poznati graditelji 
poput H. Bolléa, B. Felbingera, Kleina i drugih. Do tog su vremena privatne graĊevine bile 
obiteljski domovi, a sada se javlja potreba za stambenim zgradama kao i za radnike ţeljeznice 
za ĉije su potrebe izgraĊene dvije stambene zgrade. Donji grad u drugoj polovici 19. stoljeća 
nije postao samo gospodarsko središte što nam prikazuje preseljenje Sveuĉilišta koje od 
1882.g. djeluje na današnjem Trgu maršala Tita. Uskoro poĉinje i djelovati Akademija 
znanosti i umjetnosti, osnivaju se i muzeji, gradi se gimnazijski kompleks, djeluje Glazbeni 
zavod, a graĊani osnivaju brojna umjetniĉka i športska društva. 
Iako je nakon ujedinjenja Gradeca i Kaptola uslijedilo za Zagreb popriliĉno teško razdoblje 
apsolutizma unutar Austro-Ugarske Monarhije, do njenog su raspada 1918. godine izgraĊeni 
temelji za ţivot modernog grada. Poĉetkom dvadesetog stoljeća grad Zagreb ima više od sto 
tisuća stanovnika i poĉinje poprimati izgled velegrada i svojom veliĉinom, politiĉkim, 
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